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הביא יעגפנ קוח לח ימ לע / 1 קרפ
1 קרפ
יללכ עדימ - תרבוחב המ
 תויחנהו ,הביא תולועפ יעגפנ םיכנ לש םהיתויוכז תוטרופמ וז תרבוחב
.ןתוא שממל דציכ
?הביא תעיגפ יהמ
:הלאמ תחא איה הביא תעיגפ
 ץוחמ ועראש הביא תולועפ תוברל ,ביוא תוחוכ לש הביא תולועפמ העיגפ   
.ידוהיה םעב העיגפ התיה ןתרטמו לארשיל
 הגגשב העיגפ וא ,ביוא תוחוכ לש הביא תולועפ בקע םדא ידימ הגגשב העיגפ   
.הביא תלועפ עצובתש ריבס ששחל םוקמ ןהב היהש תוביסנב
 קשנמ העיגפ וא ,ביוא תוחוכ לש הביא תולועפל דעוימ היהש קשנמ העיגפ   
 ןמזב הלעמו 18 ןב םדא הב עגפנש העיגפמ ץוח ,תאזכ הלועפ דגנ דעוימ היהש
.תעשופ תונלשר וא ןודז הב שיש הריבע רבוע וא עשפ השעמ השוע אוהש
 הביא תולועפ יעגפנ םיכנ לש תויוכזה ןהמ
?ימואלה חוטיבב
 םילומגתל ,קוחה יפ לע ,םיאכז םהיתוחפשמ ינבו הביא תולועפ יעגפנ
 ןוגכ - םתמלחהב ךומתלו םהל עייסל םידעוימה ,תונוש תובטהלו םייפסכ
.םיימעפ–דח םיקנעמו םייתנש םיקנעמ ,םוקיש ,םיישדוח םילומגת
 .1970–ל"שת הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח יפ לע תעבקנ תואכזה
 )םוקישו םילומגת( םיכנה קוח יפ לע םיעבקנ םייפסכה םילומגתה
 הנידמ ידבוע לש םרכש יפ לע ללכ ךרדב םיבשוחמ םהו ,1959–ט"ישת
 וא הדובע ימכסה( קשמב םינוכדעל םאתהב םינכדעתמו ילהנימה גורידב
.)רקוי תופסות
 ןמזומ ארוקה ,תויפיצפס תולאשל הנעמ תלבקל וא רתוי טרופמ עדימ תלבקל
 דסומה יפינסב םוקיש וא הביא יעגפנ תוקלחמל הפ לעב וא בתכב תונפל
.)תרבוחה ףוסב םיפינס תמישר האר( ימואל חוטיבל
עורויאה רחאל ינושאר רשק /  2 קרפ
2 קרפ
- עוריאה רחאל ינושאר רשק
תוחפשמל יפסכ עויסו תישפנ הכימת
 ילעב םיילאיצוס םידבוע( םוקישה ידבוע ורציי ,עוריאה רחאל דימ
 ךליאו התעמו ,םהיתוחפשמ ינב םעו םיעגפנה םע רשק )תדחוימ הרשכה
 תיתרבח ,תישפנ :היעב לכב הנווכהו הכרדה ,ץועיי ןתמב םתושרל ודמעי
 תא שממל דציכ החפשמה ינב תא םידבועה וכירדי ,ףסונב .תיתחפשמו
 .םהל םיעיגמה םינושה םיתורישהו תויוכזה
 םייתכימת םיתורישו םיבדנתמ לש תכרעמ םג תמייק ימואל חוטיבל דסומב
 תמישר האר( םיפינסב םוקישה תוקלחמל תונפל אנ םיטרפ תלבקל .םיפסונ
.)תרבוחה ףוסב םיפינס
החפשמה ינבל תואצוה רזחה
 :םיאבה םימוחתב החפשמה ינבל תואצוה ריזחמ ימואלה חוטיבה
זופשאה בקעו ןמזב הסנכה ןדבוא   
םילוחה תיבב הייהשה תעב )הלכלכ( היחמ תואצוה   
תועיסנו הניל תואצוה – םילוחה תיבמ קוחר םיררוגתמה החפשמ ינבל   
דיינה ןופלטב תוחיש   
היזיוולט תריכש   
הינח   
םידחוימ םיבצמל הנעמ ןתמ   
 .)תו/חא ,דלי ,הרוה ,גוז ת/ןב( הנושאר הגרדמ החפשמ ינבל ןתינ עויסה
.יתחפשמה בצמהו העיגפה תרמוחל םאתהב עבקנ עויסה הבוג
יגולוכיספ לופיט
 ,יגולוכיספ לופיט ןומימל םג םיאכז םוי-םויה ייחב דקפתל םהל השקש םיכנ
.)10 קרפב טוריפ האר( םוקישה דבוע תכרעהל םאתהב
הביא יעגפנ קוח לח ימ לע / 3 קרפ
3 קרפ
?הביא יעגפנ קוח לח ימ לע
:הלאמ דחא אוהש ימ לע לח קוחה
.הצוחמ עגפנש ןיבו לארשיב עגפנש ןיב ,לארשי בשות וא לארשי חרזא   
  .הזעו ןורמוש הדוהי יחטשב ררוגתמה ,לארשי בשות וא לארשי חרזא   
 תויהל לדח וב דעומהמ הנש הפלח אלו ,לארשיל ץוחמ עגפנש לארשי חרזא   
.לארשי בשות
 הסינכה קוח יפל ונתינש ןוישיר וא הרשא יפ לע קוחכ לארשיל סנכנש ימ   
 הנידממ ריית ,יטמולפיד ןוכרד לעב ןוגכ( הרשאמ רוטפש ימ וא ,לארשיל
 וא לארשי תנידמ חטשב עגפנו )ב"ויכו הרשא תבוחמ התוא הרטפ לארשיש
.הזע לבחו ןורמוש ,הדוהי יחטשב
.קוריה וקה םוחתב עגפנש תילארשי תוהז תדועת ודיבש םיחטש בשות   
 םוחתב עגפנש ,חטשב אבצה תוחוכ דקפממ הסינכ רתה ודיבש םיחטש בשות   
.קוריה וקה
.ל"וחב ילארשי דיבעמ לצא ותדובע בקעו ידכ ךות עגפנש ץוח בשות   
.החוורה רש רושיא יפל רחא דיבעמ וא לארשי תנידמ - הז ןיינעל "דיבעמ"
 תוחלשמ ,םלועה יבחרב תוילוסנוקו תויורירגש - דיבעמכ לארשי תנידמ
 .'וכו הנידמה םעטמ תונוש
 רש ידי לע ורשואש ל"וחב םילארשי םידיבעמ תמישר
:הביא יעגפנ םיכנל םימולשת ןיינעל החוורהו הדובעה
מ"עב תילארשיה טישה תרבח - םיצ .1
מ"עב )1967( תרוזפת תוינא - םי-לא .2
מ"עב קלד תלבוהל הרבח - תימי .3
מ"עב ירפ תלבוהל הרבח - םימי .4
מ"עב םילעפמל תועקשהל הרבח .5
מ"עב תוינא תרבח - םיווק .6
מ"עב תונפסו גידל הרבח - קיטנלטא .70
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מ"עב תונפס ןורימ .8
מ"עב תונפסלו גידל הרבח - ףוס-םי .9
מ"עב תונפסל הרבח - רומ .10
מ"עב ןוכיתה םיה יווק - ןלוג תב .11
מ"עב םיסכנו ןומימ - ריפוא .12
מ"עב ןוכיתה םיה יווק - תוינא .13
מ"עב ןוכיתה םיה יווק - ןאריט .14
מ"עב םי-יפס .15
מ"עב םי-תודג .16
מ"עב לארשיל תונפסה קנב .17
מ"עב םירקנט יתוריש .18
מ"עב טפנ יביתנ .19
לארשי ץראל תידוהיה תונכוסה .20
לארשיל תדחואמה תיבגמה דוסיה ןרק .21
מ"עב ץוח תוצרא הנוב ללוס .22
מ"עב ץוח תוצרא םימ תורוקמ חותיפ .23
מ"עב ץוח תוצרא תואלקח חותיפל הרבח - בד ירגא .24
מ"עב לארשיל ריווא יביתנ לע לא .25
מ"עב סנשייקילבפ טסופ םלזור'ג .26
מ"עב טסופ ןיטסלפ .27
מ"עב תונורחא תועידי .28
מ"עב לארשיל ימואל קנב .29
מ"עב טנוקסיד קנב .30
מ"עב םילעופה קנב .31
)סדנובה( חותיפהו תואמצעה הוולמ לעפמ .32
 .תימלועה תינויצה תורדתסהה .33
,בל םיש
 הנידמה יניד יפל יוציפל יאכז התאו ל"וחב הביא תעיגפב תעגפנ םא
 יפל םילומגתל יאכז ךניא - בשות התא הבש ץראה וא תעגפנ הבש
.הביא תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח
העיבת םישיגמ דציכ / 4 קרפ
4 קרפ
העיבת םישיגמ דציכ
 םלבקל ןתינש ,םידחוימ םיספט יבג לע םישיגמ םילומגת תלבקל העיבת
 ימואל חוטיבל דסומה לש טנרטניאה רתא ךרד וא ראודה תועצמאב ,םיפינסב
 .)תרבוחה ףוסב תובותכו םיפינס תמישר(
העיבתה תשגהל םירושקה םיבושח םיטרפ
ןוחטיבה	דרשמב	תרשאמה	תושרה
 הווהמ הרושיאו ,ןוחטיבה רש ידי לע הנמתמה ףוג איה תרשאמה תושרה
.העיבת תשגה לכל םדקומ יאנת
 ךילע ,הביא תעיגפמ האצותכ תוכנ לומגת תלבקל העיבת שיגהל תטלחה םא
  :םיאבה םירבדל בל םישל
 תרשאמה תושרה רושיאב תינתומ העיבתה .1
 תעיגפל קוחה תרדגה לע הנוע העיגפה יכ עבקת תרשאמה תושרהש רחאל קר
 .ךיתויוכזב ימואל חוטיבל דסומה לפטי ,הביא
 ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב ,תושרה עצבתש םינוש םירוריב :בל םיש
.הטלחהה ןתמ תא בכעל םילולע ,םירחא םימרוג תועצמאב וא
תרשאמה תושרה תטלחה לע רערעל ןתינ .2
 תדעוול תונפל יאשר התא ,תרשאמה תושרה ידיב הרשוא אל ךתעיבת םא
 תבותכה .הטלחהה תלבקמ םיישדוח ךותב תאזו ,בתכב ררע שיגהלו םיררעה
:ררעה תשגהל
 .64239 ביבא לת 1 ןמציו 'חר ,יזוחמה טפשמה תיב
.תיפוס הניה םיררעל הדעווה תטלחה
העיבתה תשגה דעומ .3
 אלש העיבת תשגה .העיגפה םוימ הנש ךותב שיגהל שי לומגתל העיבתה תא
 .םילומגתל ךיתויוכזב עוגפל הלולע דעומב
.רוחיאב השגוהש העיבת תוחדל יאשר ימואל חוטיבל דסומה
העיבת םישיגמ דציכ / 4 קרפ
םיישיאה ךיטרפב לחש יוניש לכ לע ונל עידוהל ךתבוחמ .4
 ,םיישיאה ךיטרפב לחש יוניש לכ לע ימואל חוטיבל דסומל עידוהל ךתבוחמ
 םיכמסמה ףוריצב ,יאופרה וא יתחפשמ בצמב יוניש וא תבותכ תפלחה ןוגכ
 דלי ךל דלונ םא ;ןיאושינ תדועת םוליצ ףרצ - תאשינ םא( םימיאתמה
 ךומסה ףינסב רוסמל שי יונישה לע העדוהה תא .)'וכו הדיל תדועת ףרצ -
.םירוגמה םוקמל
.לומגתה םולשתב עוגפל הלולע םיטרפ תריסמ–יא
דבלב ךנובשחל דקפוי לומגתה .5
 דבלב ךמש לע םושרה ןובשחל לומגתה תא םלשי ימואל חוטיבל דסומה
 ,תאז םע .)םמש לע שדח ןובשח חותפל ושקבתי ףתושמ ןובשח ילעב(
 וא ץוביק ומכ ,ותייחמל וב יולת עבותהש םוקמל לומגתה תא םלשל ןתינ
 .יפותיש בשומ
םולשתה	ןפוא
 ותוא רובע )31-30( ןורחאה םויב עבותה לש קנבה ןובשחל דקפוי לומגתה
 יבג לע השקב שיגהל ךילע םולשתה םוקמ תא תונשל ךנוצרב םא .שדוחה
 ןובשחהש קנבהמ רושיא וא תלטובמ האחמה ףרצל שי .םיאתמה ספוטה
 .ךמש לע
יאופר לופיטל תואכזה / 5 קרפ
5 קרפ
 יאופר לופיטל תואכזה
 ומרגנש תועיגפב לופיטו זופשא ללוכ הביא תלועפ עגפנב יאופרה לופיטה
 ,תופורת ,)ךשמהב האר אנ – םיעגפנל םייניש ילופיט ללוכ( עוגיפהמ האצותכ
 םילוחה יתבב לבקל ןתינ יאופר לופיט .םוקישו המלחה ,םייאופר רזע ירישכמ
 ימואל חוטיבל דסומה רושיא ךמס לע ,םילוחה תופוקבו םייתלשממה
 .דסומה ןמ תיפסכ תובייחתה ךמס לעו הביא תעיגפב הרכוה העיגפהש
 דסומ וא אפור לכמו םודא דוד ןגממ הנושאר הרזע לבקל םג יאכז עגפנה
.העיגפה םוקמל םיכומסה יאופר
 לע רומשל ידכ ,יאופרה לופיטל עגונב אפורה תוארוהל תייצל עגפנה לע
.םילומגתל ותוכז
יאופר לופיט בקע תואצוה רזחה
תופורת
 וקפוס אל רשאו העיגפל תורושקה תופורת תיינק לע רזחה לבקל ןתינ
 דסומה ףינסל תונפל שי רזחהה תלבקל .ירוביצה יאופרה תורישה ידי לע
 תיבמ תולבקהו תופורתה ימשרמ ףוריצב ,םירוגמה םוקמל ךומסה ימואלה
.תחקרמה
תועיסנ
 לופיטה תלבק ךרוצל תועיסנ לע תואצוה רזחהל יאכז הביא תלועפ עגפנ
 םוקמל ךומסב השענ יאופרה לופיטה רשאכ קר ןתניי רזחהה .יאופרה
.רכומ ירוביצ יאופר דסומ ידי לעו ,םירוגמה
 םילוח תיב ,םילוח תפוק( לפטמה ףוגה ןמ בתכב רושיא ףרצל שי השקבל
 טרופמכ ,ךרוצה יפל תולבק ןכו ןתינש לופיטה גוסו ךיראת וניוצי ובש ,)'וכו
 :ןלהל
 לע םותחי )'וכו תוריש תינומ ,סובוטוא( תירוביצה הרובחתב עסנש עגפנ
 יסיטרכ ףרצל ךרוצ ןיא( הריחמו העיסנה לולסמ תא תטרפמה הרהצה
 .תירוביצה הרובחתה יריחמ יפל עבקיי רזחהה .)העיסנ
יאופר לופיטל תואכזה / 5 קרפ
 רושיאב ,לפטמה אפורהש רחאל( סנלובמאב וא תדחוימ תינומב עסנש עגפנ
 הרובחתב העיסנ ול רשפאמ וניא ובצמש עבק ,ימואל חוטיבל דסומה אפור
 .העיסנה תואצוה לע תולבק ףרצי - )תירוביצה
 םלושמה ףירעתה יפ לע( מ"ק יפל רזחה לבקי יטרפה ובכרב עסנש עגפנ
.)הנידמ דבועל
תיאופר	המלחה	ימד
 לפטמה אפורה תצלמהב ,חותינ רחאל וא ךשוממ זופשא רחאל םינתינ
.ימואל חוטיבל דסומה אפור רושיאבו
,בל םיש
 ,יטרפ יאופר לופיט לע תואצוה ריזחמ וניא ימואל חוטיבל דסומה
.יביטנרטלא לופיט וא/ו
םיעגפנל םייניש ילופיט ןומימ
 רתויו 50% וא ,תדחוימ 100% תוכנ תגרדב הכנ יאכז םייניש ילופיט ןומימל
 םיעובקה םיאנתה יפ–לע שפנ תלחמ בקע רתויו 20% וא ,שאר תעיגפ בקע
.עוריאה תעב התרק אל םיינישב העיגפה םא םג ןתינ לופיטה .תוארוהב
 ידי  לע ןתניי אוהו )תובתות( יטתורפו רמשמ ,ענומ לופיט ללוכ לופיטה
 המישרב םיעיפומה םייניש יאפור וא םילוחה תופוק תואפרמב םייניש יאפור
.)םיפינסב המישרה תא לבקל ןתינ( ימואל חוטיבל דסומה לש
 לכות ,)ל"נה המישרב עיפומ וניאש םייניש אפור( יטרפ לופיטב תרחב םא
 םיאפורה םע ימואל חוטיבל דסומה לש רדסהל םאתהב יקלח רזחה לבקל
.המישרבש
)ר”טת( יאופרה לופיטה תפוקתב לומגת / 6 קרפ
6 קרפ
)ר"טת( יאופרה לופיטה תפוקתב לומגת
 רושיאבו תיאופר הדועת יפ לע( דובעל ונממ ענמנש הביא תלועפב עגפנ
 דחוימ לומגתל לופיטה תפוקתב יאכז ,יאופר לופיט תלבק בקע )דסומה אפור
.1)"יאופר לופיט לומגת"( ר"טת הנוכמה
.וז הפוקתב רחא יוציפ וא רכש ול םלושמ אלש יאנתב תאז
 רבעמ םולשתל העיבת .העיגפה םוימ םישדוח העשת דע :םולשתה תפוקת
.ישארה דרשמב אפור רושיא הנועט ךכל
 םג הפוקת התואב יאכז ,)ר"טת( יאופר לופיט לומגתל ףסונבש ימ
 וכוני לומגתהמ ,ימואל חוטיבמ וא רצואה דרשממ תורחא תואבצקל
.הפוקת התואב ול תומלושמש תואבצקה ,ןאולמב
:העיגפה ינפל דבע אלש ימ
 97% היהי ,)18 ליג לעמ( ורגב וידליש וא ,םידלי ול ןיאש ימל לומגתה
–ב לחה ח"ש 4,674( ילהנימה גורידב 22 הגרדב הנידמ דבוע תרוכשממ
 לבקי תופיצרב רתוי וא םוי 14 םילוח תיבב זפשואמ היהש ימ .)1.4.08
 .ל"נהמ 75%
 הגרדב הנידמ דבוע תרוכשממ 125.8% - )18 ליג דע( םיניטק םידליל הרוה
.)1.4.08–ב לחה ח"ש 6,055( ילהנימה גורידב 22
:העיגפה ינפל דבעש ימ
 עצוממ יפ לע בשוחי )יאמצע וא ריכש( העיגפה ינפל דבעש ימל םולשתה
 תשולשב )תואירב חוטיבו ימואל חוטיב ,הסנכה סמ יוכינ רחאל( ותסנכה
 תוקקדזהה ךיראת וא העיגפה ךיראת( "עבוקה ךיראת"ל ומדקש םישדוחה
 לבקמש יברמה םולשתה לע הלעי אל לומגתה ,הרקמ לכב .)םולשתל
 דבע אלש םדא לבקמש לומגתהמ תחפי אלו ,םיאולימ תורישב ילארשי לייח
.העיגפה ינפל
.9% דע 0% תוכנ תוגרדב םיכנ ללוכ אל .1
)ר”טת( יאופרה לופיטה תפוקתב לומגת / 6 קרפ
 תורישי לומגתה רבעוי - רשוכ יאה תפוקתב וקיסעממ רכש לביקש ,ריכש
 השקבל ףרצל שי( ולש השפוח/הלחמה ימי ןזאמ תא הכזי רשא וקיסעמל
 רזחהל םג יאכז קיסעמה ,הז הרקמב .)םולשתה לע קיסעמה לש בתכב רושיא
 .הפוקת התואב ןהינימל תוילאיצוס תונרקל דבועה רובע שירפהש םימוכסה
.קיסעמל תורישי רבעוי רזחהה
 ינפל דבע אלש ימל םלושמש לומגתה הבוגב לומגתל יאכז יאמצע דבוע
 רועיש יכ ,תומוש תגצה תועצמאב ,חיכוי םא הזמ הובג םוכסלו ,ותעיגפ
.רתוי לודג רשוכ יאה תפוקתב ויתוסנכהב העיגפה
18 ליג דע םיעגפנ
 ולבקי ,םילומגתל םתואכז תליחת ינפל ודבע אלש םינש 18-14 ינב םיעגפנ
 14 זופשאב והש םא .ותעיגפ ינפל דבע אלש םדא לבקמש םוכסהמ תיצחמ
.תחפומ לומגת ולבקי - תופיצרב רתוי וא םימי
 ולבקי )לומגתל םתואכז ינפל( הליגר הדובעב ודבעש 18-14 ינב םיעגפנ
 חוטיבו ימואל חוטיב ,הסנכה סמ יוכינ רחאל( םתסנכה יפ לע לומגת
 תואכזה ינפל ודבע אלש םליג ינב םילבקמש לומגתהמ תוחפ אל ךא ,)תואירב
.לומגתל
 ,יאופרה לופיטה תעב לומגתל םיאכז םניא םינש 14 םהל ואלמ אלש םידלי
.העיגפה םוימ עבקית םתוכנ תגרד .תוכנ לומגתל העיבת שיגהל ולכוי ךא
העיבת תשגה
 העדוה" :ספוטה יבג לע שיגהל שי )ר"טת( יאופר לופיט תעב לומגתל העיבת
 רפסמ תא ןייצל שי ."יאופר לופיטל לומגת תעיבתו הביא תלועפב העיגפ לע
 .ןובשחה להנתמ ובש קנבה יטרפ תאו עבותה לש קנבה ןובשח
 ,בל םיש
 תא שיגהל שי .תרשאמה תושרה רושיאב הנתומ העיבתה רושיא
 רשאל יאשר ימואל חוטיבל דסומה .העיגפה םוימ הנש ךותב העיבתה
 םישדוח 12 דע לש תיביטקאורטר הפוקתל ,רוחיאב השגוהש העיבת
.התשגה דעוממ
)ר”טת( יאופרה לופיטה תפוקתב לומגת / 6 קרפ
:העיבתל	ףרצל	ךילעש	םיכמסמה	הלאו
 הדוהי יחטשב העריא העיגפה םא .תימוקמה הרטשמה תנחתמ רושיא   
.ל"הצמ רושיא - ןורמושו
 םעטמ לעופה אפור ידיב תומותח ,דובעל רשוכ–יא לע תויאופר תודועת   
.ךמסומ יאופר תוריש
 ובש ,ןובשחה לעב התאש םירשאמה ,תלטובמ האחמה וא קנבהמ רושיא   
.הבצקה תא לבקל שקבמ התא
 טרפל שי( העיגפה ינפלש םישדוחה תשולשב ורכש לע םירושיא ףרצי ריכש   
 חוטיבלו ימואל חוטיבל ,הסנכה סמל םימולשת תוברל ,דרפנב שדוח לכ
.)תואירב
 המדקש הנשהו תפטושה הנשה יבגל הסנכה סממ תומוש ףרצי יאמצע   
.ויתוסנכהב העיגפה רועיש תא חיכוהל תנמ לע ותעיגפל
תוכנה תגרד תעבקנ דציכ / 7 קרפ
7 קרפ
תוכנה תגרד תעבקנ דציכ
 הדעו ינפב עיפוהל ןמזוי ,תוכנ לומגתל העיבת שיגהש הביא תלועפב עגפנ
 יפל ,העובק וא תינמז הפוקתל ותוכנ תגרד תא עובקל התוכמסבש ,תיאופר
 .העיגפה תרמוח
תיאופרה הדעווה דיקפת
 יפ–לע ,עגפנה לש תוכנה תגרד תא ךירעהל אוה תיאופרה הדעווה דיקפת
.םיזוחאב יוטיב ךכל תתלו ,תויאופרה תוקידבהו רמוחה
 .החוורה רש ידי לע םינמתמה םיחמומ םיאפור םה תיאופרה הדעווה ירבח
 תוטלחה .ךרוצל םאתהב ,רתוי וא דחא אפור לולכל לוכי הדעווה בכרה
 תעיבקל םידחוימ םינחבמ לעו תויאופרה תוקידבה לע תוססבתמ הדעווה
 .תוכנה תגרד
תוכנה תגרד תעיבקל םינחבמ
 ,תוכנ יזוחא ועבקנ הלחמו העיגפ לכל רשאכ ,תולחמו תועיגפ תמישר יהוז
 םיחקול ןיא עגפנל תוכנה יזוחא בושיחב .תומרוג ןהש תולבגמה טוריפ םע
 האצותכ אלשו הירחא םרגנש םגפ וא ,העיגפה ינפל היהש םגפ ןובשחב
.הנממ הרישי
תיאופרה	הדעווה	ינפב	ועיפוהב	קדבנל	תויחנה
/ךתעיצפ תודוא םיכמסמ ללוכה ,יאופרה ךקית אצמנ תיאופרה הדעווה ינפב
 עדימהש ןובשחב אבה .םיכמסומה םייאופרה םימרוגהמ ולבקתהש ךתלחמ
 יאופר רמוחב עודיה תא םילשת יכ בושח ןכלו הדעווה ירבחל עודי יסיסבה
 .'דכו םירושיא ,הלחמ ימוכיס ךמע איבתו ןכדועמ
,בל םיש
 העיצפל רשקב קר ךתוכנ תגרד תא עובקל תכמסומ תיאופרה הדעווה
.ךל הרכוהש הביאה תעיגפל תורושקש הלחמל וא
תוכנה תגרד תעבקנ דציכ / 7 קרפ
תוכנה תגרד בושיח
:ךכ תבשוחמ תוכנה תגרד
 .העיגפ התוא לש תוכנה תגרדכ היהת תוכנה תגרד ,תחא העיגפ תמייק רשאכ
 תגרד ,תחא העיגפ ןיגב 40% רועישב תוכנ תגרד ול העבקנש ימ :המגודל
.40% היהת ותוכנ
 םיללקשמ – תדרפנ תוכנ תגרד ןהמ תחא לכלש ,תועיגפ המכ תומייק רשאכ
 היינשהו 60% תגרדב הנושארה ,תועיגפ יתש שי רשאכ :המגודל  .ןהיתש תא
 םהש - 12% היהת היינשהו 60% היהת הנושארה תוכנה תגרד ,30% תגרדב
 .72% היהת תללוכה תוכנה תגרדש ךכ .םירתונה 40% ךותמ 30%
 העיגפ לכל וטנ תוכנה תגרד ,תועיגפ רתוי שיש לככ ,וז בושיח תרוצ יפ לע
.תתחופו תכלוה הנושארה תידוסיה העיגפל לעמש
 םיידי יתש :המגודל( םייגוז םירביאל תוסחייתמ רתוי וא תועיגפ יתש רשאכ
 לש תוכנה תוגרד תא רבחל תיאופרה הדעווה תיאשר ,)םיילגר יתש וא
 הווש היהת היינשב 30%–ו תחא דיב 40% לש תוכנ ,המגודל .ולא םירביא
 .תללוכ תוכנ תגרד 70%–ל
 40% רועישב תוכנ :המגודל .100% לע הלעת אל תיפוסה תוכנה תגרד ,תאז םע
.)110% אלו( תללוכ תוכנ תגרד 100%–ל הווש היינשב 70%–ו תחא לגרב
תרזוח	הקידבל	הנמזה
 תינש עיפוהל ןמזות ,ךתוכנ תגרדב יוניש לחש וא ,תינמז איה ךתוכנ תגרד םא
 תרזוח הקידב לע תורוהל יאשר ימואל חוטיבל דסומה .תיאופרה הדעווה ינפב
 יוניש לח יכ חינהל דוסי שי םא הקידבה דעומ תא םידקהל ןתינ ךא ,הנשל תחא
.)הדעווה תטלחה רחאל םישדוח השישמ תוחפ אל ךא( ךתוכנ תגרדב
 שארמ ךכ לע עידוהל ךילע ,עבקנש דעומב עיפוהל לוכי ךניא םא
 .רחא דעומ עובקלו
,בל םיש
–בל תעפוה אלו תיאופרה הדעווה ינפב תשדוחמ הקידבל תנמזוה םא א
 םישדוח השיש ורבע הנורחאה ךתוכנ תגרד תעיבק םוימו ,דעומב הקיד
.ךילומגת תא תיחפהל יאשר ימואל חוטיבל דסומה - תוחפל0
תוכנה תגרד תעבקנ דציכ / 7 קרפ
	רזוח	ןוידל	השקב
 ורבעו ,הביאה תעיגפ בקע יתואירבה ךבצמב הרמחה הלח יכ רובס התא םא
 ןויד שקבל יאשר התא ,ךתוכנ רבדב הדעווה תטלחה םוימ םישדוח השיש
.יונישה לע דיעמה אפור רושיא השקבל ףרצל שי .ךבצמב שדוחמ
תיאופרה הדעווה תטלחה לע רוערע
 ךכ לע רערעל לוכי התא ,ךתעד תא החינמ הניא תיאופרה הדעווה תטלחה םא
 תלבק םוימ שדוח ךותב ררעה תא שיגהל ךילע .הנוילעה תיאופרה הדעווה ינפב
 םיישדוחב דעומה תא ךיראהל ןתינ םידחוימ םיבצמב( הטלחהה לע העדוהה
.)רוערעב לפטל תיקוח תורשפא דוע ןיא ןכמ רחאל .םיפסונ
.ףינסב תיאופרה הדעווה תוריכזמל תונפהל שי קמונמה ררעה תא
 ,דבלב קוח תלאשב ,הנוילעה תיאופרה הדעווה תטלחה לע רערעל ךתורשפאב
 .הדובעל ןידה תיב ינפב
 ךניינעב תיאופרה הדעווה תטלחה לע רערעל יאשר ימואל חוטיבל דסומה
.ןידה תיבל קוח תלאשב ןהו ןושאר גרדב ןה
!בל םיש 
 חוטיבל דסומהו ןהיתוטלחהב תויאמצע ןה תויאופרה תודעווה 	 
 .תוטלחהב ברעתהל יאשר וניא ימואל
 תיחפהל תדמוע תיאופרה הדעווה יכ ךל עדונו רוערע תשגה םא 	 
.רוערעה תא לטבל יאשר התא - ךתוכנ תגרד תא




 תוכנ תגרד תעיבקל השקב" :ספוטה יבג לע שיגהל שי תוכנ לומגתל העיבת
 רושיא וא ,תלטובמ האחמה העיבתל ףרצל שי ."תוכנ לומגת םולשתלו
 ףינסה יטרפו קנבה ןובשח רפסמ תא םיללוכה ,עבותה לש קנבה ףינסמ
 .ןובשחה להנתמ ובש
 ,בל םיש
 תא שיגהל שי .תרשאמה תושרה רושיאב הנתומ העיבתה רושיא
 רשאל יאשר ימואל חוטיבל דסומה .העיגפה םוימ הנש ךותב העיבתה
 םישדוח 12 דע לש תיביטקאורטר הפוקתל רוחיאב השגוהש העיבת
.התשגה םוימ
ימעפ–דח תוכנ קנעמ
 19% דע 10% לש רועישב )תותימצל( העובק תוכנ תגרדב םיכנ
 יאכז - 19% דע 10% רועישב )תותימצל( העובק תוכנ תגרד ול העבקנש הכנ
 .ימעפ–דח תוכנ קנעמל
 ,בל םיש
 תוכנה יזוחא הבוג לע םיררעל תיאופרה הדעוול רוערע תשגה םא
 עבקית רשאכ ,רוערעה רחאל קר קנעמה ךל םלושי - ךל ועבקנש
.שדחמ ךתוכנ תגרד
?קנעמה	בשוחמ	דציכ
 17 הגרדב הנידמ דבוע לש ותרוכשממ 117% :קנעמה בושיחל "עבוקה רכשה"
.)1.4.08–ב לחה ח"ש 3,581( ילהנימה גורידב
 תוכנה יזוחאמ לבקתמה םוכסה תא םיליפכמ קנעמה הבוג תא בשחל ידכ
 :הלבטה יפל ,םיאתמה םישדוחה רפסמב
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ימעפ־דח	תוכנ	קנעמ	בושיח
	תגרד
תוכנה 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19%
רפסמ
םישדוחה 108 125 142 155 166 175 185 193 201	 215
 .175 לופכ ,"עבוקה רכשה"מ 15% לבקי 15% תוכנ תגרדב הכנ :המגוד
19% דע 10% לש רועישב תינמז תוכנ תגרדב םיכנ
 קנעמל יאכז - 19% דע 10% רועישב תינמז תוכנ תגרד ול העבקנש הכנ
 תגרדב הכנל םלושמש לומגתה הבוג - ךכ בשוחמ קנעמה .ימעפ דח תוכנ
 .תינמזה תוכנה לש תואכזה ישדוח רפסמ לופכ ,10%
	תוכנ	תגרדב	יוניש	ןיגב	קנעמ	יוכינ
 ,ימעפ דח קנעמ ךל םלושו 19% לע הלוע הניאש תוכנ תגרד ךל העבקנ םא
 )הביאה תעיגפב הרושקה ךתואירב בצמב הרמחה בקע( רתוי רחואמ דעומבו
 םיאנתב ,וכוני ,ישדוח תוכנ לומגתל יאכז תכפהו ךתוכנ יזוחא ולעוה
 ישדוחה לומגתהמ ךל ומלושש המדקמה וא ימעפ–דחה קנעמה ,םימיוסמ
.השדחה תוכנה תגרד יפ לע לבקתש
ישדוח תוכנ לומגת
?ישדוח	תוכנ	לומגתל	יאכז	ימ
 .1רתויו 20% תוכנ תגרד םהל העבקנש םיכנ םיאכז ישדוח תוכנ לומגתל
.תוכנה תליחת םוימ םלושי לומגתה
לומגתה	הבוג
 ,ילהנימה גורידב 17 הגרדב הנידמ דבוע לש ותרוכשמ יפל עבקנ לומגתה הבוג
 .תוכנה תגרדל תיסחי בשוחמ לומגתה .היפל ןכדעתמו
.1996 ראוניב 1 ינפל העיבת ושיגהש םיכנ הז ללכמ םיאצוי .1
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 108.6% רועישב לומגת שדוח ידמ לבקי 100% ותוכנ תגרדש ימ :המגודל
 .רומאכ הנידמ דבוע לש ורכשמ
!בל םיש
.אוהש רוקמ לכמ ךיתוסנכהמ עפשומ וניא לומגתה הבוג
םישק םיכנל תודחוימ תופסות
תדחוימ	100%	תוכנ	תגרדב	םיכנל	תפסות
 עוטק ;היגלפרפ :םיאבה העיגפה יגוס םע תדחוימ 100% תוכנ תגרדב םיכנ
 תושק תויווכ ;)םייניעה יתשב( טלחומ ןורוויע ;םיידי יתש וא םיילגר יתש
 ;דוקפתב תורומח תוערפהמ לבוסה םיבצעה תכרעמב עוגפ ;)הלעמו 100%(
 לע 40% לש תפסותל םיאכז - םיידיה יתשב תפסונ העיגפ םע לגר עוטק
.ישדוחה לומגתה
תוסנכה םהל ןיאש םיכנל םידחוימ םילומגת
ךרצנ	הכנל	לומגת
 הדעוו ,רתויו 50% העובקה ותוכנ תגרדש ימ יאכז ךרצנ הכנל לומגתל
 לע הנוע אוהו ,תרכומה ותוכנ לשב ומקשל רשפא יאש העבק תדחוימ
:הלאה םיאנתה
 "היחמ ידכ הסנכה"כ קוחב עבקנש םוכס לע תולוע ןניא ויתוסנכה   .1
 ח"ש 3,482 - ילהנימה גורידב 17 הגרדב הנידמ דבוע רכשמ 108.6%(
.)2009 ראוניב
 ריבס יוכיס ןיאו ותעיגפל ךומסב םקתשהל לגוסמ וניאש ימכ רדגוה אוה   .2
.דיתעב ומקשל רשפא היהיש
 תולוע ןניא ןהש וא אוהש רוקמ לכמ תוסנכה ול ןיאש חיכוהל וילע ךכ ךרוצל
."היחמ ידכ הסנכה"ה םוכס לע
לומגתה הבוג
.אבה דומעב הלבט האר










 עבקית לומגתל תואכזה .תוכנ לומגת םוקמב םלושמ ךרצנ הכנל לומגתה
 קדביתו ,תחא הנש םומיסקמ לש הנושאר הפוקתל תדחוימ הדעו ידיב
 הפוקתל תואכז ןתנית ,ךשמהל העיבתב .הפוקתה ףוס תארקל שדחמ
.השקבה תשגה םוימ :םולשתה תליחת .םינש שולש םומיסקמ לש
הסנרפ	רסוחמ	הכנל	לומגת
 לבקמה ,רתויו 20% איה העובקה וא תינמזה ותוכנ תגרדש ,לטבומ הכנ
 לכ וב םימייקתמ םא ,הסנרפ רסוחמכ לומגת םולשתל יאכז ,ישדוח לומגת
:םיאבה םיאנתה
 תיצחממ הכומנ ,קוחה יפל םילומגתהמ ץוח ,אוהש רוקמ לכמ ותסנכה   .1
."היחמ ידכ הסנכה"כ קוחב העבקנש הסנכהה
.הלידגהל וא הסנכה רצייל לגוסמ אל אוה   .2
 .הלא םיעצמא הנידמל ריזחהש וא םוקיש יעצמא רבעב לביק אל אוה   .3
 רסוחמ ותויהמ םימי עובש ךותב הדובעה תכשלב םשרנ יכ חיכוה אוה   .4
.הדובע שרודכ םשריהל ךישממ אוהו הסנרפ
 יכ חיכומו הדובעה תכשל ידי לע ול העצוהש הדובע לבקל בריס אל אוה   .5
.הדובעב בלתשהל תונויסנ השוע אוה
.הדובעב תובלתשהל הרשכה וא ןוחבא לש ימוקיש ךילהב אצמנ אוה   .6
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 תוחפל 40% ותוכנ תגרדו ההובג הלכשהל דסומב וידומיל םייסש הכנ   .7
.םישדוח השיש דע הסנרפ רסוחמכ לומגתל יאכז היהי
,בל םיש
 םוקמב םלושמ לומגתה .תדחוימ הדעו ידיב תעבקנ לומגתל תואכזה
.)םייתנשמ רתוי אל( דבלב תלבגומ הפוקתלו תוכנ לומגת
 ח"ש 4,819( ילהנימה גורידב 22 הגרדב הנידמ דבוע תרוכשמ :"עבוקה רכשה"
 .)2008 רבמבונב לחה
:ןלהל הלבטב טרופמכ ,"עבוקה רכשה"מ םיזוחאב בשוחמ לומגתה רועיש
"עבוקה	רכש"ל	םאתהב	לומגתהו	םוכסה	רועיש

















 ידכ הסנכה םהל ןיאו רכתשהל םרשוכ תא ודביא רשא ,םמקשל ןתינ אלש םיכנ
:ןלהל םיטרופמה םינוירטירקה יפ לע דחוימ םויק לומגתל םיאכז ,היחמ
 ידכ הסנכה ול ןיא ,רכתשהל ורשוכ תא דביאש ,39%דע תוכנ תגרדב םיכנ   .1
 וניאש תיאופר הנחבא תמייקו ,וחילצה אלש ומקשל תונויסנ ושענ ,היחמ
 תופסונ תוביס לולכמו תרכומה תוכנה בקע יהשלכ הדובעב דובעל לגוסמ
.םידחוימ םויק ילומגתל יאכז -
 תוכנ תגרדב םיכנ וא ,שאר וא שפנ יעוגפ םהש ,39% דע תוכנ תגרדב םיכנ   .2
 תא ודביא רשאו ,ישדוח לומגת םילבקמש - העיגפה יגוס לכב הלעמו 40%
 וחילצה אל םמקשל תונויסנהו ,היחמ ידכ תוסנכה םהל ןיאו רכתשהל םרשוכ
.םידחוימ םויק ילומגתל םיאכז -
עורויאה רחאל ינושאר רשק /  2 קרפ
תמדקומ השירפ לומגת
 השירפ שרפ אוהו ,הנש םישימח לעמ וליגו ,תוחפל 35% ותוכנ תגרדש הכנ
 ,וב תויולת ןניאש תוביסמ וא תויאופר תוביסמ ותדובע םוקממ תמדקומ
 עבק יתקוסעת אפורו 1,ומקשל התלוכיב ןיאש הרובס םוקישה תקלחמו
 תמדקומ השירפ לומגתל יאכז - הדובעה קושב דוע בלתשהל לכוי אל אוהש
 םירחא תורוקממ וא תישדוח הלמגמ ויתוסנכהש יאנתבו ,ותשירפ ליג יפ לע
.קשמב עצוממה רכשהמ םיילפכ לע תולוע ןניא
םירגובמל	לומגת	תפסות
 ,בל םיש
 לומגת וא ,הסנרפ רסוחמ לומגת וא ,ךרצנ לומגת םילבקמש םירגובמ םיכנ
.תפסותל םיאכז םניא - םוי 90 לעמ )6 קרפ האר-ר"טת( יאופר לופיט
)רגבתמ הכנל תפסות( רתויו 55 ינבל תפסות
.2לומגת תפסותל יאכז רתויו 50% ותוכנ תגרדו 55 ול ואלמש הכנ
 100% תגרדב הכנל םלושמה לומגתהמ םיזוחאב בשוחמ תפסותה הבוג
 ,ליגלו תוכנה יזוחאל םאתהב הלדג תפסותה .)2009 ראוניב ח"ש 3,582(
:הלבטב טרופמכ
55	ליג	לעמ	לומגת	תפסות








 קדבית ותואכז ,ימואלה חוטיבהמ הדובעמ תוכנ וא תיללכ תוכנ תבצק לבקמה יאכז  .1
.הבצקה םוכס יפ–לע םג ףסונב
.ךרצנ לומגת וא מ"גת םילבקמה םיכנל טרפ  .2
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 השירפ ליגל ועיגהש םיכנל תפסות
 תפסותל יאכז ,ךרצנ הכנל לומגת לבקמ וניאו ,הדובעמ השירפ ליגל עיגהש הכנ
 תושקבב תדחוימה הדעווה דוע ןודת אל הז ליגמ .ישדוחה לומגתה לע 10% לש
.הסנרפ ירסוחמל לומגתל
 םוימ - יאכז היהי אוה ,הסנרפ ירסוחמל לומגת ותשירפ ברע ול םלוש םא
.)ןמזב לבגומ וניא הז םולשת( לומגתה תלבק ךשמהל -השירפה
רטפנש הכנ
 ,הביא תלועפ הכנכ םילומגתל ותריטפ תעשב יאכז היהש הכנ רטפנ רשאכ
 שולש ךשמל ונממ קלח וא לומגתה תא לבקל ךישמהל ותחפשמ ינב םיאכז
-תוחפשמה קוח יפל םילומגת םילבקמ םניאש יאנתב( ותריטפ שדוחמ םינש
.)ותעיצפ בקע התיה אל הריטפה רמולכ ,םילייחה
 םרט תועיבתה דיקפל בתכב וילע הרוה הכנהש החפשמ ןבל םלושי לומגתה
 יפל החפשמ ןבל - גוז ןב ןיאשכו ,גוזה ןבל ,בתכב הארוה ןיאשכו ,ותריטפ
.תועיבתה דיקפ תטלחה
 .ותריטפ ברע הכנה לביקש לומגתל םאתהב עבקיי םולשתה הבוג
 וז תפסות םג םלושת - םידחוימ םיכרצ רובע םולשת םג לביק הכנה םא
 .םינש שולש לש הפוקת םות דע החפשמה ןבל
 םינשה שולש םות דע וגוז ןבל םלושי - ךרצנ הכנ ותריטפ ברע היהש הכנ
 הסנכה ןיא גוזה ןבלש יאנתב ,םידלי אלל ה/ןמלאל םלושמה רועישב לומגת
 .שדחמ אשינ אל אוהש יאנתבו היחמ ידכ
 ריתוהו וגוז ןב רטפנ וא ,דלי וירחא ריתוה ךא גוז ןב ול היה אלו רטפנש הכנ
 םינש שולש םות דע ,םותיל םימלשמש יפכ לומגת דליל םלושי - דלי וירחא
 תולועפ יעגפנל םילומגתה קוח יפל םותיכ בשחנ אוה דוע לכ ,הריטפהמ
 .הביא
 וא ,ךרצנ היה אל םא םג תדחוימ תוכנ תגרד ול התיה ותריטפ ברעש הכנ
 הז ןיינעל עבקנש גוסמ שארב העיגפ בקע רתויו 90% התיה ותוכנ תגרדש
 ותעיצפ בקע רטפנש הכנכ ותוא םיאור ,ךרצנ םג העש התוא היהו תונקתב
 .הביא תלועפב
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9 קרפ
 םיקנעמו תובטה
)”תלוזה תרזע“( םידחוימ םיכרצ ןומימל תפסות
 םליג ,םתוכנ תגרד יפ לע םיכנל םלושת םידחוימ םיכרצ ןומימל תפסות
 :ןלהל טרופמכ יתחפשמה םבצמו
 ,בל םיש
 יעגפנ תקלחמל עידוהל ךילע ,יתחפשמה ךבצמ יפ לע עבקנ םולשתה םא
 .יתחפשמה ךבצמב לחש יוניש לכ לע הביא תולועפ
	?םולשתה	בשוחמ	דציכ
 לש ויישק לעו העיגפה תרמוח לע םיססבתמ תפסותה םולשתל םינוירטירקה
 עצבל ידכ תלוזב יולת אוה המכ דע רמולכ - תוימוימוי תולועפ עוציבב הכנה
 תועצמאב אטובמו תואכז ינחבמב דדמנ הז ישוק .דועו הצחר ,הליכא ןוגכ תולועפ
.ןלהל תואלבטב טרופמכ ,"תלוקשמ" הנוכמה הדיחי
 םאתהבו ןוחטיבה רש איצומש םידחוימ םיווצל םאתהב הנתשמ תלוקשמה ךרע
 .רקויה תפסותב תודונתל
 םולשתה .לבקיש םולשתה הבוג תא עבוק יאכזל  ועבקנש תולוקשמה רפסמ
.הכנה לבקמש תוכנה לומגתל ףסוותמ אוהו ,ישדוח אוה
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:תולוקשמ תפסותב םיכזמה םידחוימ םיאנת .ב
 תגרדב ,השירפ ליגל עיגהש הכנ וא ,ה/ןמלא אוה דוע לכו ה/ןמלאתהש הכנ   
.הלבטב רומאהמ לופכ םולשת ולבקי - 100% דע 50% תוכנ
:100% דע 50% ותוכנ תגרדו 70 ליגל עיגהש הכנ 	 
.תולוקשמ יתש לש תפסותל יאכז - 2002 תנשב  
.תולוקשמ עברא לש תפסותל יאכז - ךליאו 2003 תנשמ  
:)הכנ השא יבגל ל"נכ( 15 ליג דע דליל הרוה אוהש ,שורג וא ןמלא ,קוור   
.תולוקשמ 28 - 65% דע 40% תוכנ תגרדב  
.תולוקשמ 36 - 100% דע 66% תוכנ תגרדב  
 ,2003 תנשמ לחה ,יאכז םינש 18 ול ואלמ םרטו 15 ול ואלמש ןיטקל הרוה  
 .תוכנה תגרדל םאתהב ,תולוקשמ 31-23 לש תפסותל
 רחאל םישדוח השיש ךשמבו םינורחאה ןנוירה ישדוח תשולשב םישנ 	 
:הדילה
.תולוקשמ 68 - 99% דע 50% תוכנ תגרדב  
.תולוקשמ 102 - 100% תוכנ תגרדב  
:2002 תנשמ לחה  
 העיגפ בקע ,)ישדוח לומגת תולבקמה( 19% דע 10% תוכנ תגרדב  
.תולוקשמ 12 - תירוטומוקול
.תולוקשמ 24 - 49% דע 20% תוכנ תגרדב  
 םידחוימה ויכרצ ןומימל תפסותה םלושת רתויו 40% תוכנ תגרדב בל עוגפל   
 .)הביא תלועפ בקע תוכנה יזוחא קר אל( תללוכה ותוכנ תגרד יפל
 לומגתל יאכזש ,)העיגפהמ האצותכ אל הריטפה רשאכ( רטפנש הכנ לש גוז ןב 	 
 וגוז ןבל עבקנש תולוקשמה רפסמל יאכז ,ותומ םרט וגוז ןבל עבקנש יפכ
 םלושו 65 ןב היה הכנה ותריטפ תעב םא .םינש שולש ךשמל ,ותריטפ םרט
.לופכה םולשתה גוזה ןבל םג םלושי - לופכ םולשת ול0
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 ותחפוי - )יוויל תועש 4 - תרמשמ לכ( תרמשמ יפל יוויל תועש ול ורשואש הכנ   *
 גוסב( תרמשמ לכ רובע 7.5% ליעל הלבטה יפ לע ול יאכז אוהש םולשתהמ
.)תרמשמ לכל 5.5% - היגלפורדווק העיגפה
.ןמלא וא שורג ,קוור   **
 שמח לש תפסותל םיאכז הייחנ בלכ םתושרב ןיאש אלמ ןורוויע םע םיכנ   ***
תולוקשמ
 םיאכז ,הממיב תועש 24 הוולמ םיקיסעמש ,היגלפורדווק העיגפה גוס םע םיכנ   ****
.)יושנ( תולוקשמ 68 וא )יושנ אל( תולוקשמ 60 יפ לע םולשתל
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:הלבטב םיטרופמה העיגפה יגוסל תולוקשמ תפסות
 אלמ םולשתל םיאכז הלבטב רומאה לע 100% לש תפסונ תוכנ םע םיכנ
 רובע םולשתהמ 50% תפסותב ,םייתשה ןיבמ ההובגה ,תחא תוכנ רובע
 תורמשמ ,םיוולמ דעב ףסונ םולשת םילבקמ םניאש יאנתבו ,היינשה תוכנה
.)העיגפ גוס ותואל עבקנש רפסמל רבעמ( תולוקשמ תפסות וא
 תאצמנ איהש וא ,תזפשואמ ותשאש רתויו 100% תוכנ תגרדב יושנ רבג   
 אל ומכ םולשתל יאכז - הדילה רחאל םישדוח השולש דעו ןוירה תרימשב
.ובצמב יושנ
 םולשתל יאכז - 40 ליגל העיגה ותשאש תדחוימ 100% תוכנ תגרדב יושנ רבג 	 
.ובצמב יושנ אל ומכ
 ,הנוירהל ישישה שדוחהמ ,תיאכז תדחוימ 100% תוכנ תגרדב הכנ השא 	 
.םינש 15 הידליל תאלמ דע ,הבצמב האושנ השאמ לופכ םולשתל
 תפסותל יאכז 15 ליג דע דליל בא אוהש תדחוימ 100% תוכנ תגרדב שורג הכנ 	 
 :ןלהל טרופמכ תולוקשמ
.תולוקשמ 30 - ומע ררוגתמו ותושרב דליה םא  
.תולוקשמ 15 - ותושרב אל דליה םא  
 תפסותל יאכז ,רתוי וא םימואת ול ודלונש תדחוימ 100% תוכנ תגרדב הכנ 	 
.םייתנש םידליל תאלמ דע ,הלבטב רומאה לע תולוקשמ 30
הכנל הוולמ
 אפור ידי לע הנפוי ,ותוכנ לשב דומצ הוולמל קוקזה דחוימ יאופר בצמב הכנ
.יווילל ותואכז תעיבקל הכרעה זכרמל םוקישה דיקפו ףינסה
םירוויעל הייחנ בלכ
 תואכזה שומימל .הייחנ בלכ לבקל יאכז ,100% תוכנ תגרדב ,ויניע יתשב רוויע
 .ףינסב םוקיש תקלחמל תונפל שי
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דחוימ יתיב דויצו יאופר רזע דויצ
 םהל םאתומה דחוימ יאופר רזע דויצל םיאכז םינוש תוכנ יגוסבו תוגרדב םיכנ
.םתוכנ בקע םהל שורדה רחא רזע דויצל וא/ו
 .ףינסב םוקישה תקלחמל תונפל שי תואכזה ןומימל
םיקתושמל	דויצ
 תוכנ תגרדב היגלפורדווק וא היגלפרפ העיגפה יגוס םע ,וילגר יתשב קתושמ הכנ
 יתיב דויצ תשיכרל םייתנש םיקנעמלו ימעפ דח קנעמל יאכז ,תדחוימ 100%
 .תוכנה בקע שורדה יאופר רזע דויצל ףסונב תאזו ,ונוקיתלו
 ,הסיבכ תנוכמ ,ררקמ ,ורוריקלו תיבה םומיחל םירישכמ :ללוכ יתיבה דויצה
 .תילמשח הטימו םילהנמ לוק–םשר ,םוקרטניא ,לושיב רונת ,הסיבכ שביימ
 ימעפ דח קנעמל םג יאכז יתיב דויצ תשיכרל עויס רבעב לביק אלש הכנ
 .ינושאר
םירוויעל	דויצ
 םיקנעמלו ימעפ דח קנעמל יאכז ,תדחוימ 100% תוכנ תגרדב ,ויניע יתשב רוויע
 רזע ירזבא ןומימב עויסל ףסונב תאזו ,ונוקיתלו יתיב דויצ תשיכרל םייתנש
.דיינ לוק–םשרו ליירב תנוכמ ,לפקתמ הייחנ לקמ ןוגכ םירוויעל
 ,ורוריקלו תיבה םומיחל םירישכמ ,הסיבכ תנוכמ ,ררקמ :ללוכ יתיבה דויצה
 .חוליג תנוכמ ,תינופואירטס תכרעמ
 ימעפ דח קנעמל םג יאכז יתיב דויצ תשיכרל עויס רבעב לביק אלש הכנ
 .ינושאר
די	יעוטק	וא	די	יעוגפל	דויצ
 תילמשח חוליג תנוכמל םיאכז ,דיב העיגפ ןיגב רתוי וא 20% תוכנ תגרדב םיכנ
.םינש שמחל תחא התפלחהלו
 ימעפ–דח קנעמל םג םיאכז ,םפגב םייחה ,רתוי וא 50% םתוכנ תגרדש ימ
.ילמשח תואספוק ןחתופו הסיבכ תנוכמ ,םילכ חידמ תשיכרל
 די ןועש תשיכרב תופתתשהל םג םיאכז רתוי וא 80% תוכנ תגרד ילעב
.יטמוטוא
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יאופר בכר תשיכרב עויס
 םוקישה ףגא רשאו ותודיינ ךרוצל הכנה תא שמשמה בכר אוה יאופר בכר
 .ותפלחהבו ותקזחאב ,ותשיכרב עייסמ
:אבה טוריפה יפל םיכנל ןתניי עויסה
.תונותחתה םייפגב תוכנ לש הרקמב - רתוי וא 30% תותימצל תוכנ תגרד   
.העיגפ גוס לכב - רתוי וא 50% תותימצל תוכנ תגרד   
 העיגפ בקע םה תוחפל 10% רשאכ - רתוי וא 55% תרבטצמ תוכנ תגרד   
.)בג וא הרדש דומע ,ןגא ,םיילגר( תירוטומוקולה תכרעמב
.העיגפה גוסו תוכנה תגרד יפ–לע עבקיי בכרה לדוג
:ללוכ ןומימה
 עבקנש יברמ םוכסמ רתוי אל ךא ,בכרה לע םיסמהמ )100%( אלמ רוטפ   
.םעפל םעפמ
 אלל השכרנש תינוכמה ךרעמ 2/3 רועישב תינוכמ תשיכרל האוולהו קנעמ   
.םעפל םעפמ עבקנש יברמ םוכסמ רתוי אל ךא ,םיסמ
.םעפל םעפמ עבקנה םוכסב בכרה חוטיבל יתנש קנעמ   
.תימצע תופתתשה יוכינב ,)המולשתב ביוחש ימל( בכר תרגא רזחה   
.ףינסב םוקישה תקלחמ לא תונפל שי תואכזה שומימלו םיטרפ תלבקל
יאופר	בכרל	םיאכזל	םיעובק	תודיינ	ימד
 םג ,תוכנה לומגתל ףסונב ,שדוח ידמ לבקל םיאכז יאופר בכרל םיאכזה םיכנ
 .תודיינ ימד
 תגרד ,העיגפה גוס יפ לע תעבקנה ,תודיינה תגרדב יולת םולשתה הבוג
 קזחומה בכרה גוסל רושק וניאו( הגיהנב הכנה לש תולבגומה תדימו תוכנה
.)לעופב הכנה ידי לע
 בכר תקזחא תואצוהב תופתתשה םיווהמ םיישדוחה תודיינה ימד
 ינומיאל ,םידומילל ,הדובעל תועיסנ :ןוגכ תודיינב תוכורכה תואצוהבו
 לופיט ,בכרה תקזחא תואצוהב תופתתשה ןכו ,1תרחא הרטמ לכל וא טרופס
.הינח ימדו םינוקית ,יתפוקת
 דרפנ ןומימ שי וז הרטמל( העיגפב רושקה יאופר לופיט תלבק םשל העיסנ טעמל  .1
.)4 קרפ האר -
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!בל םיש
 ומלושי םהו ,בכרל םתואכז תא ושמימ אלש ימ םג םיאכז תודיינ ימדל
.בכר ושכר וליאכ םהל
תודיינה	ימד	הבוג
 הנידמ ידבועל תוריש בכר תקזחא םולשת אוה תודיינה ימד בושיחל סיסבה
 םירטמוליק תסכמ( תונתשמ תואצוהמ בכרומ אוהו ,)שדוחב מ"ק 500(
 תוארוה יפ לע תעל תעמ תונתשמה תועובק תואצוהו )תודיינ תגרד לכל
.רצואה דרשמ
)םישק םיכנל( בכרל ירלולס ןופלט תשיכרב תופתתשה
 100% תוכנ תגרדב ,היגלפורדווק וא היגלפרפ העיגפה יגוסב ,םיקתושמ םיכנ
 ירלולס ןופלט תשיכרב תופתתשה קנעמל ימעפ–דח ןפואב םיאכז ,תדחוימ
 .)ח"ש 1,298–מ רתוי אל ךא( רישכמה תולעמ 50% הבוגב ,בכרל
 סמ תינובשח ףוריצב ,ףינסב םוקישה תקלחמל תונפל שי הבטהה שומימל
.הלבקו
)יאופר בכרל םיאכז םניאש ימל( העיסנ ימד
 ךרוצל הרזעכ םיעובק םיישדוח העיסנ ימדל יאכז יאופר בכרל יאכז וניאש הכנ
 .ותודיינ
 ,בג יעוגפו 29% דע 19% תוכנ תגרדב םיילגר יעוגפ םיכנ םיאכז העיסנה ימדל
.39% דע 19% תוכנ תגרדב הרדש דומעו בל
 תקזחא ימדמ 25% רועישב העיסנ ימדל םיאכז 49% דע 40% תוכנ תגרדב םיכנ
.הנידמ ידבועל תוריש בכר
 .תללוכה םתוכנ תגרדל םאתהב - רתויו 19% תוכנ תגרדב בל יעוגפ
 .תוכנה תגרד יפ לע עבקנ םולשתה הבוג
 ,בל םיש
 יאכז היהי אל ,ימעפ דח קנעמ ול םלוש רשא 19% תוכנ תגרדב הכנ
.העיסנ ימדל
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דוגיבל יתנש קנעמ
 ךורא ידפותרוא רישכמ ,תבתות םיביכרמה םיכנ םיאכז דוגיבל יתנש קנעמל
 ;היגלפרפ :םיאבה העיגפה יגוס םע םיכנ ןכו ,העובק תידפותרוא הרוגח וא
 םיידי יתש יעוטק ;םיילגר יתש יעוטק ;הלעמו 100% תוכנ תגרדב היגלפורדווק
 תוכנ תגרדב םירוויעו םיקתושמ ;רתויו 100% תוכנ תגרדב לגרו די יעוטק וא
.רתויו 100%
 תיטמוטוא םלושמ אוהו ,העיגפה גוסו תוכנה תגרד יפ לע עבקנ קנעמה רועיש
.ינוי שדוח לומגת םע
םיילענל יתנש קנעמ
 ,העיגפה גוסב ,תוכנה תגרדב תויולתה תומר שולש שי םיילענה קנעמל
 יאפור רושיאב הנתומ קנעמה .יאופר בכר הכנל ןיא וא שי םאה הלאשבו
 יעוגפ :םיאבה העיגפה יגוס םע םיכנ קנעמל םיאכז .ימואל חוטיבל דסומה
 תלחמ ;הצופנ תשרט ,היגלפימה ,היגלפורדווק ,היגלפרפ ,ןורוויע ,םיילגר
.תדחוימ תוכנ תגרדב םיכנ ןכו ,הרדש דומעו םיקרפ תלחמ ,םירירש
 .הנשל דחא םיילענ גוזל איה תואכזה
 יפ–לע תוידפותרוא םיילענ לבקי ,הדימ יפל םיילענל יאכזש ימ ,ןכ ומכ
.הנמזה
םומיח קנעמ
 תגרד יפלו ןלהל טרופמכ תועיגפ יגוסב ,תוחפל 50% תוכנ תוגרדב םיכנ
 הקלחב תעבקנ תואכזה .םתריד םומיח ךרוצל יתנש קנעמל םיאכז ,םתוכנ
 תוכנה תגרדל םאתהב הקלחבו )םירק םירוזא( םירוגמה םוקמל םאתהב
  .העיגפה גוסלו
:יתנש םומיח קנעמב םיכזמה םיאנתה
.העיגפה יגוס לכב ,תדחוימ 100% תוכנ תגרד   .1
 דוקפת ןדבוא ןיגב ,דרפנב רביא לכ לע תוחפל 50% תוכנ תגרדב לגרו די יעוגפ   .2
.)רביא ותוא לע תועיגפה רפסמ םוכיס אלו( דחא ףיעס לע טלחומ
.תויווכ וא בג ,הרדש דומע לע 99% דע 80% תוכנ תגרד   .3
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.בל לע רתויו 50% תללוכ תוכנ תגרד   .4
.)היגלפימה וא היספליפא( הלעמו 50% תרכומ תוכנ תגרד   .5
.הלעמו 100% היגלפורדווק   .6
 םיפיעסב טרופמכ םתוכנ תגרד רשא ,לילגהו םילשורי ירוזאב םיררוגתמה םיכנ
.םולשת תפסותל םיאכז ,ליעל 6-ו 4 ,2 ,1
!בל םיש
 וניא רחא ילופיט דסומב וא םילוחה יתבמ דחאב זפשואמה ינורכ הכנ
.םומיח ימדל יאכז
רוריק קנעמ
 .םתריד רוריק ךרוצל יתנש קנעמל םיאכז ןלהל טרופמכ םתוכנ תגרדש םיכנ
:יתנש רוריק קנעמב םיכזמה םיאנתה
 םירוזאב םיררוגתמה ,העיגפה יגוס לכב 100% דע 50% תוכנ תגרדב םיכנ   .1
.)יגולורואטמה תורישה תרדגה יפל( םימח
 תולת אלל( תינורכ תוילכ תקיפס–יא ןיגב 100% תוכנ תגרד לעב הכנ   .2
.)םירוגמה רוזאב
.)םירוגמה רוזאב תולת אלל( רתוי וא 30% תוכנ תגרדב תויווכ יעוגפ   .3
 טעמל( םירוגמה רוזאב תולת אלל ,תדחוימ + 100% תוכנ תגרד   .4
.)היגלפורדווק
 ןדבוא ןיגב ,דרפנב רביא לכ לע תוחפל 50% תוכנ תגרדב לגרו די יעוגפ   .5
 רביא ותואב תועיגפה רפסמ םוכיס אלו דחא ףיעס לע טלחומ דוקפת
.)םירוגמה רוזאב תולת אלל(
.תדחוימ 100% תוכנ תגרדב היגלפורדווק העיגפה גוס םע הכנ   .6
 .תויאופר תוביסמ ןגזמ ןומימל יאכזה הכנ   .7
 קנעמה .רבמטפסב 15 דע יאמב 15–מ איה רוריק קנעמל תואכזה תפוקת
.יאמ שדוח לומגת םע הנש ידמ םלושמ
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תילעמ קנעמ
 היגלפימה  וא ,רתוי וא 80% תוכנ תגרדב היגלפרפ העיגפה יגוס םע םיכנ
 קנעמל םיאכז ,תילעמ םע תיבב םיררוגתמה ,רתוי וא 60% תוכנ תגרדב
 .יאמ שדוח לומגת םע םלושמ קנעמה .יתנש תילעמ
 םיכנל - תילעמל יתנש חוטיבב תופתתשה
םילגלג אסיכב
 היגלפרפ העיגפה יגוסב ,תדחוימ 100% תגרדב םיכנל הרשוא 2000 תנשמ לחה
 וא( תילעמ םתיבב ןיקתהל םיצלאנו םילגלג אסיכל םיקתורמה ,היגלפורדווקו
 יתנשה חוטיבה תולעמ 75% רועישב תופתתשה - )תילעמ וב תמייקש תיב ונק
.)הנשב ח"ש 5,000–מ רתוי אל ךא( תילעמל
.ףינסב תועיבתה דיקפ םע םואיתב השעית תילעמה תנקתה
 .הלבקו סמ תינובשח גיצהלו ףינסל תונפל שי הבטהה שומימל
םישק םיעגפנל דחוימ יאופר דויצ
 יאכז תונקתב םיעובקה םינחבמה יפ לע השק העיגפכ הרכוה ותעיגפש הכנ
 םיילגרו םיידי יעוטק/יעוגפ :רתיה ןיב ,ןה תושק תועיגפ .דחוימ יאופר דויצל
 תגרדב שאר תעיגפ ;רתוי וא 80% לש תובחרנ תויווכ ;)םייתש וא תחא(
 .ב"ויכו 100% לש תוכנ
.ינטרפ ןפואב םדא לכל ןהו הצובקה יפל ןה דויצ רשואמ וזכ הצובק לכב
.ףינסב םוקישה תקלחמ לא תונפל שי תואכזה שומימל
אפרמ ימחל האיצי ןומימ
 םתעיגפ תרמוח יפל םינוש העיגפ יגוסב םיכנל ןתינ אפרמ ימחל האיצי ןומימ
 הבטהל תואכזה .ימואל חוטיבל דסומה אפור תטלחה יפ לע ,םתוכנ תגרדו
  .ישארה דרשמה ידי לע ועבקיי הלוצינ ןפואו
 .םירוגמה םוקמל ךומסה ףינסל תונפל שי תובייחתהה תקפנהל
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יתנש הארבה קנעמ
 העיגפה גוס ,תוכנה תגרד יפ לע תעבקנ יתנש הארבה קנעמל תואכזה
.ןלהל טרופמכ םיפסונ םינוירטירקו
:הנידמ ידבועל ןתינה הארבה םוי יווש אוה קנעמה בושיחל סיסבה
.הארבה ימי השולש - 39% דע 30% תוכנ תגרד
.הארבה ימי השימח - 49% דע 40% תוכנ תגרד
.הארבה ימי 11 - 99% דע 50% תוכנ תגרד
:םידחוימ םירקמ
 הפוצר הנש ךשמב דחוימ לומגתמ םייקתמה ,49% דע 10% תוכנ תגרדב הכנ   
.הארבה ימי העבשל יאכז ,תוחפל
 הנומש - רתויו 50% תללוכ תוכנ תגרדו 49% דע 30% תרכומ תוכנ תגרד   
.הארבה ימי
.הארבה ימי 11 - בל תעיגפ לע רתויו 40% תללוכ תוכנ תגרד 	 
:הוולמ ןומימל םג םיאכז ןלהל טרופמכ תוכנ תגרדב םיכנ
 .)ותוא הוולמה םדאלו הכנל( הארבה ימי 11 - 100%   
 העיגפ וא ןורוויע ;היגלפורדווק ;היגלפימה ;היגלפרפ :העיגפה יגוסב 100%   
.הארבה ימי  14 - םיידיה יתשב
.הארבה ימי 14 - העיגפה יגוס לכב תדחוימ 100% 	 
 טלחומ דוקפת ןדבוא ןיגב ,דרפנב רביא לכ ,די לעו לגר לע תוחפל 50% 	 
 ימי 14 - )רביא ותוא לע תועיגפ רפסמ םוכיס אלו( דחא העיגפ ףיעס לע
.הארבה
:הוולמלו םהל םיפסונ הארבה ימי העבשל םיאכז ןלהל טרופמכ םיכנ
.רתויו 100% תוכנ תגרדב ,רתויו הנש 50 ןב רוויע   
 יתשב םיקתושמ :םיאבה העיגפה יגוסב תדחוימ 100% תוכנ תגרדב םיכנ 	 
 יעוטק ;םיילגר יתש יעוטק ;)היגלפורדווק ;היגלפירט ;היגלפרפ( םיילגרה
.היינש לגרב םיעוגפה תחא לגר יעוטקו םיידי יתש
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!בל םיש
 יאכז וניא רחא ילופיט דסומב וא םילוח תיבב זפשואמה ינורכ הכנ
.הארבה קנעמל
.ינוי שדוח לומגת םע הנש ידמ םלושמ קנעמה
הסנכה סמ רזחהל קנעמ
 העיגפ לע 99% דע 90% תוכנ תוגרדב וא ,89% דע 20% תוכנ תוגרדב םיכנ
.הנורחאה המושה תנש רובע הסנכה סמ לש יקלח רזחהל םיאכז ,תחא
 סממ רושיא בייחמ וניא אוהו ,תוכנה תגרדל םאתהב עבקנ קנעמה רועיש
 .סמה םולשת לע הסנכה
 .ראוני שדוח לומגת םע הנש ידמ םלושמ קנעמה
 ימעפ דח קנעמ ולביק רשא 19% דע תוכנ תגרדב םיכנו םידבוע םניאש םיכנ
.וז הבטהל םיאכז םניא
 דסומב םידמולה םיכנ ידליל םידומיל קנעמ
ההובג הלכשהל
 תופתתשהל יאכז )ישדוח לומגת לבקמה( רתוי וא 10% תוכנ תגרדב הכנ
 ירקיעה וא ידיחיה סנרפמה אוהש יאנתב( 30 ליג דע וידלי ידומיל ןומימב
 .)םהלש
 ההובג הלכשהל דסומב ןיינמה ןמ םיטנדוטסכ םידמול וידליש ימ יאכז קנעמל
/םיאסדנהל יגולונכט רפס תיבב וא ,םירומל רנימסב וא ,ןושאר ראותל
.תויחאל רפס תיבב וא םיאנכט
 יאנתבו ,םילומגת לבקמ וגוז ןב דוע לכ ,רטפנש הכנ ידלי םג םיאכז קנעמל
.ותריטפ םרט םהידומיל ולחה םידליהש
 ,הנש לכב ץרמ שדוח רחאל ,תפטושה םידומילה תנש רובע םלושמ קנעמה
 דומיל תונש עבראב תינתומ ראותה תלבק םא( םינש שולש לש הפוקתל
 .)םינש עבראל היהת תואכזה0
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קנעמה	הבוג
 אל ךא ,)ב"ויכו תוחנה ,תוגלמ יוכינ רחאל( לעופב םלושש דומילה רכשמ 40%
.ההובג הלכשהל הצעומה ידי  לע עבקנש יברמה דומילה רכשמ 40%–מ רתוי
השקבה	תשגה
 אלו( םידומילל ןושארה רטסמסה םויסב שיגהל שי קנעמל השקבה תא
 קנעמל השקב" ספוטה יבג לע ,ביצקתה תנש םויס רחאל אל ךא ,)ןכ ינפל
 ."םיינוכית-לע תודסומב הביא תלועפ יכנ ידליל םידומיל ןומימב תופתתשה
 .דבוכת אל הז דעומ רחאל שגותש השקב
,בל םיש
.תומדוק םינש רובע םולשתל תושקב ולבקתי אל
הרידל הסינכ וא םיאושינ לגרל קנעמ
 ןב םע יח וא ןתחתהש ,)ישדוח לומגת לבקמה( רתויו 10% תוכנ תגרדב הכנ 	 
 ,קוור היה( יושנ היה אלש יאנתבו ,םיאושינ קנעמל יאכז ,רוביצב עודי גוז
  .הכנכ הנושארל רדגוהש ינפל )ןמלא וא שורג
.תוכנה תגרד יפ לע עבקנו ימעפ-דח אוה קנעמה  
 םע וא ויאושינ םע דחוימ קנעמל יאכז תדחוימ 100% תוכנ תגרדב הכנ 	 
 סנכנ ךא אשינ אל םא .)ןושאר רודיסל קנעמ( הרידל הנושארל ותסינכ
 םיזוחאה 30 תאו הרידל ותסינכ םע קנעמהמ םיזוחא 70 לבקי ,יאמצע רוידל
.ויאושינ םע לבקי םירתונה
 דרשמב הביא תולועפ יעגפנ תקלחמל שיגהל שי םיקנעמה ינשל השקבה תא
 םימיאתמה םיכמסמה ףוריצבו ,ישיאה דמעמב יונישהמ הנש ךותב ,ישארה
 ,)'וכו הריד תריכש הזוח ,םיפתושמ םייחל יטפשמ םכסה/ןיאושינ תדועת(
םייתיב למשח ירישכמ לע מ”עמו היינק סמ רזחה
 ימעפ-דח ןפואב יאכז )ישדוח לומגת לבקמה( 19% דע 10% תוכנ תגרדב הכנ
 ,ררקמ :םייתיב למשח ירישכמ העברא תשיכר לע מ"עמו היינק סמ רזחהל
.םיאבה םיאנתב תאזו ,הייפאו לושיב רונתו הסיבכ תנוכמ ,היזיוולט
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.1.4.87 רחאל הנושארל ןתחתה אוה .1
.ותוכנ תגרד העבקנש םויב )ןמלא וא שורג ,קוור היה( יושנ היה אל אוה .2
.ל"נה םירצומה רובע היינק סמ רזחה רבעב לביק אל אוה .3
.)ריהצת תשגהב הנתומ( ומע ררוגתמה 21 ליג דע דליל דיחי הרוה אוה .4
 ףוריצב ,רצומה תשיכר םוימ הנש ךותב שיגהל שי רזחהה תלבקל תושקב
 בצמה לע דיעמה תוהז תדועת םוליצ ,תוירוקמ תולבקו סמ תוינובשח
.שרדנכ םיריהצתו יתחפשמה
יתיב דויצ תשיכרל יתנש קנעמ
 יתנש קנעמ תלבקל םיאכז רתויו 20% תוכנ תגרדב םיכנ ,1998 ראונימ לחה
 שדוח לומגתב תיטמוטוא םלושיש יתיב דויצ תשיכרל )היינק סמ םוקמב(
 קנעמ םלושי - רתויו 80% תוכנ תגרדב לגר וא די יעוגפ םיכנל .הנש ידמ ץרמ
 .רתוי הובג
ידועיס דסומב הכנ רודיס
 ,םייתביבס םימרוג םימייק רשאכ ידועיס דסומב רודיסל םיאכז םיכנ
 ,תיעבטה הביבסב תוהש ךשמה םירשפאמ םניאש םיילאיצוס וא םייתחפשמ
:םיאבה םיאנתל ףופכבו
.תרכומה תוכנהמ עבונ ידועיס דסומב ךרוצה   .1
.הכילההו הביציה ידוקפתב הלבגמ לע תוחפל 50% תוכנ תגרד   .2
 הרושק הניאש יהשלכ הלחמב ולחש ,הלעמו 100% תוכנ תגרדב םיכנ   .3
 .תרכומה םתוכנל
.םירוגמה םוקמל ךומסה ףינסל תונפהל שי ידועיס דסומב רודיסל תושקב
רדימע יריידל הריד רכשב החנה
 הרידב תוריכשב ררוגתמו )ישדוח לומגת לבקמה( רתוי וא 10% ותוכנ תגרדש ימ
 .הרידה רכש םולשתב החנהל יאכז ,רדימע תרבח תולעבבש
 ,ימואל חוטיבל דסומה רושיא ךמס לע רדימע תרבח ידי לע ןתנית החנהה
.תוכנה תגרדל םאתהב עבקיי הרועישו
.ישארה דרשמה לא תונפל שי רושיאה תלבקל
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100% דע תוכנ תוגרד ילעבל רוידב עויס
 ידי לע ןתינה עויסל תפסותכו ,תימעפ–דחו תיקלח הרזעכ ןתינ רוידב עויס
 שקבתמ הכנה .רחא םרוג לכ וא םייאמצע תורוקמ ,ןוכישהו יוניבה דרשמ
.האוולהה תחיקל םרטבו ,ותואכז תקידבל םוקישה תקלחמל תונפל
רוידב	עויסל	תואוולה
 תרטמל האוולהל םיאכז תויהל םייושע ,רתויו 20% רועישב תוכנ תגרדב םיכנ
 ירסוחמ"ל( הנושאר הריד תשיכר :םיאבה םיכרצהמ דחאל ,רוידב עויס
 םיאנתב אתנכשמ לש אלמ וא יקלח יוסיכל עויס ,הריד תפלחה ,)"רויד
 "ןושאר רודיס"ל האוולהל תואכז תמייק ןכ ומכ .םיצופישל ןכו םיקיעמ
.הרידב תינושאר תונגראתה תרטמל
 םימוכסל םאתהבו ,תוכנה תגרדו האוולהה תרטמ יפל עבקנ האוולהה הבוג
.ןוחטיבה דרשמ ידי–לע םיעבקנה
 
)רויד	ירסוחמל(	הנושאר	הריד	תשיכרל	קנעמ
 ,יאכז היהי יאמצע רויד רסוחמ אוהו ןלהל הלבטב טרופמכ ותוכנ תגרדש ימ
 הכומנ המוקב הנושאר הריד תשיכרל קנעמל ,םוקישה תדעו תטלחה יפ לע
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הריד	תפלחהל	קנעמ
 העיגפ לע רתויו 60% וא ,םיילגרב העיגפ לע רתויו 35% תוכנ תגרדב הכנ
 םרט( ותולעבבש ,תועיגפה יגוס לכב 100% דע 90% וא ,תואירב וא בלב
 הרידל הפילחהל ץלאנ אוה ויתולבגמ תמחמו ההובג המוקב הריד )ותעיגפ
 יאכז ,)'ב המוק דע( תילעמ םע ןיינבב הרידל וא ,תילעמ אלל הכומנ המוקב
 .הריד תפלחהל קנעמל
.ח"ש 51,400 - קנעמה הבוג
הריד תשיכר תעב תוחנהו רוטפ
 םיאכז )ישדוח לומגת םילבקמה( תותימצל רתויו 20% תוכנ תגרדב םיכנ
:הריד תשיכר תעב תואבה תובטהל
 וא םירוגמל הריד לע )חבש סמ( השיכר סמ םולשתב 95% הבוגב החנה   
  .התיינבל עקרק לע
 ןיעקרקמ תריכחב וא )ובאט( ןיעקרקמ תולעב תרבעה תרגאמ אלמ רוטפ   
.ןוכיש םשל
 .ןיעקרקמ םושיר תכשלב אתנכשמ םושיר תרגאב החנה 	 
 להניממ הריכח יאנתב הרידב םיקיזחמה ,רתויו 50% תוכנ תגרדב םיכנ
.ןיעקרקמ תרבעהל המכסה ימד םולשתמ רוטפל םיאכז ,לארשי יעקרקמ
 ךומסה ףינסל תונפל שי תובטהה שומימל .דבלב םיימעפ וקנעוי תובטהה
.םירוגמה םוקמל
הנונראב החנה
 ולביקש 19% דע 10% תוכנ תגרדב םיכנ ללוכ( רתויו 10% תוכנ תוגרדב םיכנ
 .)הנונרא( םיינוריעה םיסמב החנהל םיאכז )ימעפ–דח קנעמ
 .רוידה תופיפצ יפל תוימוקמה תויושרה תועבוק החנהה הבוג תא
 תויושרל ימואל חוטיבל דסומה ריבעיש םיאכז תמישר יפ לע ןתנית החנהה
 ןתינ ,םיאכזה תמישר תועצמאב החנהה רדסותש דע( הנשל תחא תוימוקמה
.)םירוגמה םוקמל ךומסה ףינסב ימעפ–דח רושיא לבקל
 הנונראה ימולשת לע 40% לש ףסונ רזחהל יאכז תדחוימ 100% ותוכנ תגרדש ימ
.)תפטושה סמה תנש רובע קר( החנהה רחאל םלישש
 רחאל( םולשתה לע רושיא ףוריצב ,ישארה דרשמל תונפל שי רזחהה תלבקל
.)החנהה
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תדחוימ 100% תוכנ תגרדב םישק םיכנל רוידב עויס
הריד	תשיכרל	קנעמ
 יתש יעוטק ;היגלפרפ :העיגפה יגוסב ,תדחוימ 100% תוכנ תגרדב םיכנ
 וא רויד ירסוחמ םהש ,שאר תועיגפו תויווכ ;ןורוויע ;םיידי יתש וא םיילגר
 ימעפ–דח קנעמל םיאכז ,םהיתולבגמל תומיאתמ ןניאש תורידב םיררוגתמ
.תיב תיינבל וא הריד תשיכרל
  .תעל תעמ עבקנ קנעמה הבוג
הריכח	ימד	רזחה
 להניממ הריכח יאנתב הרידב םיקיזחמה ,תדחוימ 100% תוכנ תגרדב םיכנ
 רובע ןתניי רזחהה .םאולמב הריכחה ימד רזחהל םיאכז ,לארשי יעקרקמ
 .)תומדוק םינש רובע רזחה ןתניי אל( תפטושה ביצקתה תנש
ןוויה	ימד	רזחה
 םיטרופמה םידעומהמ לחהו העיגפה יגוסב ,תדחוימ 100 תוכנ תגרדב םיכנ
 שרגמה רובע לארשי יעקרקמ להנימל ןוויהה ימד לש אלמ רזחהל םיאכז ,ןלהל
:םתיב םקוה וילעש
.1.1.2000–מ לחה - םיקתושמ
.1.1.2002–מ לחה - םיילגר יתש יעוטק
 תולבק ףוריצב ,ףינסב םוקישה תקלחמל תונפל שי תובטהה שומימל
 .תוירוקמ
ילמשח	רעש	תנקתה
 יתש יעוטק וא היגלפרפ העיגפה יגוס םע תדחוימ 100% תוכנ תגרדב םיכנ
 דומצ תיב הנושארל םישכור וא תיב םינוב רשאו הריד םהל ןיאש ,םיילגר
.םתיבל ילמשח רעש תנקתהב תימעפ דח תופתתשהל םיאכז ,עקרק
 תגצהב הנתומ .)ח"ש 5,000–מ רתוי אל ךא( תולעהמ 75% - קנעמה הבוג
 .תוירוקמ הלבקו סמ תינובשח
תיב	תקזחא	קנעמ
 וא םיילגר יתש יעוטק ;היגלפרפ :העיגפה יגוסב תדחוימ 100% תוכנ תגרדב םיכנ
 תיב/הרידב רתויו םייתנש םיררוגתמה ,שאר תעיגפו תויווכ ;ןורוויע ;םיידי יתש
 יתנש קנעמל םיאכז ,ימואל חוטיבל דסומה תולעבב תוריכשב וא ,םתולעבב
.תיב תקזחא תרטמל
.ילוי שדוח לומגתב ,הרידל הסינכהמ םייתנש רחאל םלושמ קנעמה
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 ןופלט רישכמ תנקתהבו ןופלטה ןובשחב תופתתשה
 תופתתשהל םיאכז )ישדוח לומגת םילבקמה( רתויו 10% תוכנ תגרדב םיכנ








 ימדו ןופלטב שומישה ימדמ  50% רועישב תופתתשהל ל"נכ םיכנ םיאכז ,ףסונב
.רישכמ תקתעה/תנקתה
.ישדוחה לומגתה םע תמלושמ ןופלטה ןובשחב תופתתשהה
 לש תירוקמ הלבק ףוריצב ,ישארה דרשמל תונפל שי הנקתהה ימד רזחהל
 .קזב
היזיוולט תרגאמ רוטפ
 תרגאמ רוטפל םיאכז )ישדוח לומגת םילבקמה( רתויו 20% תוכנ תגרדב םיכנ
 תרגאמ רוטפל םיאכז ויהי ,1.1.96 ינפל הביא יעגפנכ ורכוהש םיכנ .היזיוולט
.רתויו 10% תוכנ תגרד םהל עבקנ םא היזיולט
 תושרל ימואל חוטיבל דסומה ריבעיש םיאכז תמישר יפ לע עבקיי רוטפה
 רזחה לבקל ןתינ ,תינמז תוכנ העבקנ הבש הפוקתב( .הנשל תחא רודישה
.)תירוקמ הלבק תגצה םע ,םירוגמה םוקמל ךומסה ףינסב ימעפ–דח
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תואירב חוטיב םולשתב תופתתשה
 אלו תמדקומ היסנפל ואצי וא םידבועש ,תדחוימ 100% תוכנ תגרדב םיכנ
 75% הבוגב תופתתשהל םיאכז ,ימואל חוטיבל דסומהמ הבצק םילבקמ
.תואירבה חוטיב ימדמ
.ישארה דרשמל תונפל שי הבטהה שומימל
תבכרב העיסנ ימדב החנה
 החנה 10%–ל םיאכז )ישדוח לומגת םילבקמה( רתויו 20% תוכנ תגרדב םיכנ
 םיאכז ויהי 1.1.96 ינפל הביא יעגפנכ ורכוהש םיכנ .תבכרב העיסנ ימדמ
 תבכרה תפוקב ןתנית החנהה .רתויו 10% תוכנ תגרד םהל העבקנ םא החנהל
.תוהז תדועתו הכנה תדועת תגצה םע
םידחוימ םילומגתמ םימייקתמה םיכנל םיקנעמ
םיאושינ	קנעמ
 מ"גת ,ר"פח הבוגב מ"גת ,ךרצנ( דבלב םידחוימ םילומגתמ םימייקתמה םיכנ
 .םהידלי יאושינ בקע קנעמל םיאכז )ר"טת הבוגב
 ,םיאושינה םוימ הנש ךותב ,ףינסב תועיבתה דיקפל תונפל שי קנעמה תלבקל
 .םיאושינ רושיא ףוריצב
הווצמ	רב	קנעמ
/רב קנעמל םיאכז )מ"גת ,ךרצנ( דבלב םידחוימ םילומגתמ םימייקתמה םיכנ
 .הווצמ ליגל םהידלי עיגה םע תיטמוטוא םלושיש ,םהידליל הווצמ תב
גח	קנעמ
 םילומגתמ וא םידחוימ םילומגתמ תוחפל הנש ךשמב םימייקתמה םיכנ
 םהל םלושיש ,הנשב םיימעפ גח קנעמל םיאכז דבלב הסנרפ ירסוחמל
 שדוחב םינותנה יפ לע תעבקנ תואכזה .טסוגואו ץרמ ילומגתב תיטמוטוא
.הבטהה םולשת
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םוקישב עויס
 וא ,עוצקמ ול ןיאש ,)ישדוח לומגת לבקמה( רתויו 10% תוכנ תגרדב הכנ
 העיצפ בקע הדובע םוקמ דיספהש וא ,ותוכנ בקע תיעוצקמ הבסהל קוקזה
 ,ומוקישל עויס לבקל יאכז - ותדובע םוקמב םימוצמצ תובקעב וא תוכנ וא
:םיאבה םילולסמה ינשמ דחאב תאזו
 ההובג הלכשהו תיעוצקמ הרשכה   .1
יאמצע קסעב ילכלכ םוקיש   .2
 לולסמ תריחבבו םהיתויוכז לע עדימ ןתמב םינופל עייסי םוקישה דיקפ
 ,יאכזה לש וירושיכ סיסב לע שמומתו דבועת םוקישה תינכות .םוקישה
.הדובעה קושב תומייקה תויורשפאה יפ לעו ,ויתופיאשו תיזיפה ותלוכי
,בל םיש
.דחא לולסממ רתויב תויוכז שממל ןתינ אל
ההובג הלכשהו תיעוצקמ הרשכה
 םידומיל ןומימל יאכז )ישדוח לומגת לבקמה( רתויו 10% תוכנ תגרדב הכנ
:הלאה םיאנתה תשולשמ דחא לע הנוע אוה םא עוצקמ תשיכרל
.עוצקמ רסח אוה   .1
.תרכומה ותעיגפ ןיגב ועוצקמ תא בסהל שרדנ אוה   .2
 ותדובע םוקמב תובלתשהל יאנתכ תיעוצקמ תומלתשהל קוקז אוה   .3
.ותקסעה ךשמהלו
 .תוכנה הרכוה ובש םויהמ םינש שולש ךותב שיגהל שי השקבה תא
 תודעווה תוכמסב ןה םייעוצקמו םיהובג םידומילל רושיאל תוטלחה
 ,ןתומשרתה יפ לע םידומילל םיאנת עובקל תויאשר תודעווה .ךכל תומיאתמה
.וב רחבש הזמ רחא ידומיל דסומל יאכזה תא תונפהל ןכו
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 ותלוכילו הכנה לש וירושיכל םיאתהל םיבייח ורחבנש עוצקמה וא םוחתה
  .קשמב הקוסעתה תויורשפאל ןכו ,תינפוגה
 חוקיפב םיאצמנה םירכומ תודסומב ןיינמה ןמ םידימלתל קר רשואמ עויסה
 םידומיל יבגל ההובג הלכשהל הצעומה ןוגכ( ץראב ירוביצ וא יתלשממ
 .)תיעוצקמ הרשכה יבגל הדובעה דרשמו ,םיימדקא
,בל םיש
 םירכומ םניאש תודסומב םידומיל תינכותל םימשרנל ןומימ רשואי אל
.ירוביצ וא יתלשממ חוקיפב םיאצמנ םניאו
 תליחת ינפל שדוח דע םוקישה דיקפל שיגהל שי םידומילה ןומימל תושקב
 תא שיגהלו רוזחל שי .דבלב תחא הנשל תנתינ תואכזה .םידומילה תנש
 .םידומילב םיגשה לע םירושיא ףוריצב ,הנש ידמ השקבה
,בל םיש
 ביוחי הדעווה תעדל תוריבס ואצמנ אלש תוביסמ וידומיל קיספהש ימ
.וידומיל ךרוצל הנידמהמ לביקש יפסכה עויסה לכ תא ריזחהל
דומיל	רכשב	תופתתשה
 גוהנכ היהי תיעוצקמה הרשכהה וא דומילה רכשב תופתתשהה הבוג
 לע עבקנש דומילה רכשל רבעמ אל םלוא ,םידומילה ורשוא ובש דסומב
.ההובג הלכשהל הצעומה ידי
ןומימה תפוקת
:ןלהל טרופמכ ,תוכנה תגרדלו םידומילה ךשמל םאתהב איה ןומימה תפוקת
 דמול ובש דסומב תלבוקמה הפוקתה לכ ןומימ - רתויו 19% תוכנ תגרד   
 דובעל ליחתהל וא ימדקא וא יעוצקמ ראות לבקל ול תרשפאמה ,יאכזה
.וידומיל םוחתב
 :)ישדוח לומגת םילבקמה םיכנל( 18% דע 10% תוכנ תגרד 	 
.תלבוקמה הפוקתה לכ ןומימ - םייתנש דע  
.םייתנשמ תוחפ אל ךא ,םידומילה תפוקתמ תיצחמ ןומימ - םייתנש לעמ  
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היחמ ימד
 20 דמול אוה םא ,םידומיל ןמזב היחמ ימד םולשתל יאכז תויהל יושע הכנ
.תונקתבו קוחב םירדגומה םיאנתל םאתהבו ,תוחפל תויעובש תועש
,בל םיש
.היחמה ימדב לולכ יסיסבה לומגתה
תורגב	תדועתל	הנכה	ידומיל	ןומימ
 ,תורגב תדועתל הנכה ידומיל ןומימל יאכז הלעמו 19% תוכנ תגרדב הכנ
.םוקיש תדעו רושיאל ףופכב
 תשיכרל קנעמו דומיל רכש ללוכ אוהו ,דבלב תחא הנשל ןתינ ןומימה
.םירפס
תימדקא-םדק	הניכמ	ןומימ
 השקב שיגה םא ,תימדקא–םדק הניכמ ןומימל יאכז הלעמו 19% תוכנ תגרדב הכנ
 םיאתמ אוהש העבק םוקישה תדעו םאו ,ותוכנ הרכוהש םוימ םינש שולש ךותב
.םיידומילה ויגשה רופישל הניכמל קוקזו םיימדקא םידומילל
 תשיכרל קנעמו דומיל רכש ללוכ אוהו ,דבלב תחא הנשל ןתינ ןומימה
.םירפס
	ל"וחב	םידומיל
 דימלתכ םידומילל לבקתהש חיכוהל ל"וחב וידומיל ןומימב עויס שקבמה לע
 עויסה .לארשיב תויושרה ידי לע רכומש דסומב ,רחב ובש עוצקמב ןיינמה ןמ
 תודסומב  םידמולה םידימלת יבגל תוכרענה תוקידבלו םיאנתל ףופכ היהי
.ץראב ההובג הלכשהל
 תפוקתלו לארשי תנידמב םיגוהנה םימוכסב ,ילארשי עבטמב היהי ןומימה
 .ץראב םיליבקמ דומיל תודסומב הגוהנה םידומילה
.ל"וחב ידומיל דסומל הלבקל הנכה ידומיל ורשואי אל0
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יאמצע קסעב ילכלכ םוקיש
 רשאו ומוקיש ךרוצל יאמצע קסעב ןיינועמה ,רתוי וא 20% תוכנ תגרדב הכנ
 קסע תמקהל עויסל יאכז ,םידומיל ןומימ ימואל חוטיבל דסומה ןמ לביק אל
 .םייק יאמצע קסע סוסיבל וא יאמצע
 ,קסעה תרטמ תא תללוכה תינכות םוקישה דיקפ ינפל גיצהל וילע ךכ םשל
 קודבי םוקישה דיקפ .םיפסונ םינותנו םייאמצעה םייפסכה ויעצמא טוריפ
 םיחמומב ךכ םשל רזעייו ,ולהנל יאכזה לש ותלוכי תאו קסעה תויאדכ תא
.םיגולוכיספו םינלכלכ ןוגכ ,עוצקמ ישנאבו
 םיאתהלו )הסנרפ רוקמ תווהל( תילכלכ הניחבמ יתילכת תויהל קסעה לע
 ןומימה תלוכיל ןכו ,יאכזה לש תוינפוגה ויתולבגמלו ויתועידיל ,ותלוכיל
  .ותושרל דימעי דסומהש םיעצמאל רבעמ ולש תימצעה
 תוכנה תגרד יפ לע עבקיי ההבוגש האוולהכ ןתנייו דואמ לבגומ יפסכה עויסה
 רזחהה הבוג .ןוחטיבה דרשמ ידי–לע םיעבקנה םירועישל םאתהבו ,הנופה לש
 .הרקמל םאתהב הדעווה ידי לע עבקיי ישדוחה
קסעל	דויצ	תשיכר	לע	היינק	סמ	רזחה
 קסעב ילכלכ םוקיש לולסמ ול רשואש ,רתוי וא 25% תוכנ תגרדב הכנ
 רובע שכרנש דבלב דחא טירפ לע היינק סמ לש ימעפ–דח רזחהל יאכז ,יאמצע
 דעונ אוהו ,קסעה תוהמל תורישי רושקה ירחסמ דויצל לבגומ רזחהה.קסעה
 .הסנרפ רוקמכ ול שמשמה םייק קסע סוסיבל וא ןושאר ילכלכ םוקישל
 .רזחהל יאכזה דויצה תאו רזחהה רועיש תא עבקת תדחוימ הדעו
.ףינסב םוקישה תקלחמל תונפל שי תואכזה שומימל
בכר	תשיכר	לע	םיסמ	םולשתל	קנעמ
 תינכותב רחב רשא ,יאופר בכרל יאכז וניאש ,49% דע 25% תוכנ תגרדב הכנ
 בכרל קוקז רשאו ,הריכש הדובעב םקושמה וא יאמצע קסעב ילכלכ םוקיש
 .בכרה תשיכר לע םיסמ םולשתל קנעמל יאכז ,ותדובעו ודיקפת תרגסמב
 שודיח( דבלב "קשמ ישודיח" השולש דע אוה ןושאר בכרל םולשתה הבוג
 אוהש בכרב רבודמ םא םינש שולשל תחא וא ,םינש שמחל תחא - קשמ
 יפל םדוקה בכרה לע םילחה םיסמה יוכינבו ,)הגיהנ תארוהל בכר וא תינומ
.סכמה דיקפ תעיבק
 יפ לע הל תונעיהל םא טילחתו השקבו השקב לכב ןודת תדחוימ הדעו
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 דעוימה ביצקתה תולבגמל ףופכבו ,ולהנל הכנה לש ותלוכיו קסעה תויאדכ
.וז הרטמל
 לש רושיא היינפל ףרצי יעוצקמה ומוקיש ךרוצל בכר שוכרל שקבמה ריכש
.הדובעה עוציבל ינויח בכרה יכ דיבעמה
 )יטרפ( גיצי םיעסונ בכרו ק"מס 2,500 דע גיצי ירחסמ בכר יפל ןתניי עויסה
 בכרה גוס תאו םיסמה רועיש תא עבקת םוקישה תדעו .ק"מס 1,300 דע
 .םילבוקמה םינוירטירקהו קוסיעה ,הדובעה גוס יפ לע שקובמה
רזוח םוקיש
 יעצמא לביק רשא ,55 לע הלוע וניא וליגש ,רתויו 20% תוכנ תגרדב הכנ
 ומוקישו ליעל םוקישה ילולסממ דחאב ימואל חוטיבל דרשמהמ םוקיש
:םיאבה םיאנתב רזוח םוקישל יאכז היהי ,לשכנ
.ומוקיש ןולשכב ירקיע םרוג התוויה תרכומה ותוכנ   .1
.ותוכנ בצמב הרמחה הלח   .2
 םירוערע תדעוול ,וב לפטמה םוקישה דבוע תועצמאב ,תונפל וילע ךכ םשל
.רזוח םוקיש ול רשאל שקבלו םקושמ-יתלבכ ותוארל השקבב ףגאב הנוילע
ישפנ לופיט
 םישקתמה םיכנ םיאכז ,םוקישה ידבוע ידי לע ןתינה ישפנה עויסל ףסונב
 ןתמל ורשואש( םילפטמ ידי לע ישפנ לופיט ןומימל ימוימויה םדוקפתב
 רשאכ ,)םוקישה ףגא ידי–לע ועבקנש םינוירטירקל םאתהב ,ישפנ לופיט
 ,ידוקפתהו ישגרה םבצמ תא רפשל יושע לופיטה םוקישה דבוע תכרעהל
.תימוקישה תינכותה תחלצהל םורתלו
 תויעבה יבגל םוקישה דבוע ןיבל יאכזה ןיב המכסהב הנתומ לופיטה ןומימ
 ,גוס ןכו ,לופיטב רזעיהל תלוכיה תכרעה ,לופיטה ידעי ,לפטל שי ןהבש
 .לופיטה ךשמו תורידת
:וז הבטהל םיאכז
 תגרד ילעבו ,)1.1.1996 ינפל עגפנש ימל( 19% דע 10% תוכנ תגרד ילעב   
.תרכומה םתוכנמ םיעבונה דוקפת יישק םהל שיש ,49%-20% תוכנ
םוקישב עויס / 10 קרפ
.איהש הביס לכמ םדוקפתב םישקתמה ,רתויו 50% תוכנ תגרד ילעב   
 תעיגפמ לבוסש הכנ וא ,רתויו 50% תוכנ תגרד לעב ,הכנ לש םירוה וא גוז ינב   
 םדוקפת רופישל עייסי םהב לופיטה יכ הארנ םא ,רתויו 20% הגרד לעב שאר
.םתרמחה תעינמל וא םהייח יאנתו
 שגפיהלו םוקישה תקלחמל תונפל יאכזה לע ,ישפנה לופיטה ןומימב הרזע תלבקל
 ורכשש ,ךמסומ לפטמל יאכזה הנפוי רושיאה תלבק םע .ולש םוקישה דבוע םע
 םיתורישל רצואה דרשמ יפירעת יפ לע םוקישה תקלחמ ידי לע תורישי םלושי
 ךשמהב ךרוצ שיש ררבתי הרשואש לופיטה תפוקת םות תארקל םא .םייגולוכיספ
 .ריכב יעוצקמ םרוג ידי–לע הז ךרוצ קדביי ,לופיטה
שאר יעוגפו שפנ יעוגפ םיכנל םיימוקיש םיטקיורפ
רזע	ירועישו	תוכנוח
 ,שאר תעיגפמ וא תישפנ העיגפמ םילבוסה ,רתויו 20% תוכנ תגרדב םיכנ
 הנווכהלו הרזעל םיקוקז רשא העיגפה יגוס לכב 100% תוכנ תגרדב םיכנ וא
.תוכנוח יתורישל םיאכז ,תיתרבחו תידוקפת הניחבמ
 םיאכז תישיא הרשעהל םיקוקזו םוקישל םינתינ םניא רשא ל"נכ םיכנ
 .רזע ירועישל
	ןגומ	רויד
 יעגפנל ןתינה ,לופיטו החגשה םע הליהקב םירוגמ םוקמ אוה ןגומ רויד
 םירוגמל םילגוסמ םניא לפטמה אפורה תצלמה יפ לעש שאר יעוגפ וא שפנ
 .החפשמה תרגסמב םירוגמל וא םייאמצע
 םוי יצח תוהשלו תנגומה הרידהמ תאצל לגוסמ הכנהש יאנתב ןתינ עויסה
 .תנגומ הקוסעת וא סנרפמ קוסיע תרגסמב
.ףינסב םוקישה תקלחמל תונפל שי הז עויס תלבקל
 ל”וחל םיעסונה םישק םיכנל ל”שאו הוולמ ןומימ
 רזחהל יאכז ,ןלהל טרופמכ ותעיגפ גוס רשא תדחוימ 100% תוכנ תגרדב הכנ
 םולשתה( ץראל ץוחל תיטרפ העיסנ לע )םינש שולשל תחא( ויתואצוה
.)םילקשב םלושמ ךא ירלוד סיסב לע בשוחמ








 :םיאבה םיכמסמה תא ףרצל שי השקבל
 שי ןורוויע וא היגלפורדווק העיגפה יגוסב( יאכזה לש הסיטה סיטרכמ רבוש   
.)הוולמה םש לע ינשהו יאכזה םש לע דחא ,םירבוש ינש ףרצל
  .דבלב יאכזה םש לע – םיסיטרכה תשיכר לע תועיסנה דרשממ תירוקמ הלבק   
 יאכז ,ל"וחל ותדובע םוקמ םעטמ חלשנה תדחוימ 100% תוכנ תגרדב הכנ
.וז העיסנב הוולמה תואצוה ןומימב תופתתשהל הנשל תחא
 :םיאבה םיכמסמה תא ףרצל שי השקבל
.ומעטמ חלשנ יאכזה יכ דיעמה הדובעה םוקממ בתכמ   
.הוולמה לשו יאכזה לש הסיטה יסיטרכ ירבוש   
 יאכזה םש לע - םיסיטרכה תשיכר לע תועיסנה תרבחמ תוירוקמ תולבק   
.דבלב
 הייהשה תפוקתב הרזחו הפועתה הדשמ תועיסנ ,ןולמ יתבב הייהש לע תולבק   
.הוולמל יאופר חוטיב םולשתו
.ףינסב םוקישה תקלחמל תונפל שי תובטהה שומימל
םוקישב עויס / 10 קרפ
םירוויעל דחוימ עויס
העיסנ	תואצוהב	תופתתשה
 ,םיעובקה תודיינה ימדל ףסונב ,יאכז 100% תוכנ תגרדב רוויע הכנ
 אוה םא( ותובדנתה םוקמל ןכו םידומילל ,הדובעל תועיסנב תופתתשהל
.)עובשב םימי השולש תוחפל עובק ןפואב בדנתמ
	הארקה	ימד
 100 ןומימל יאכז דמול וא דבועש תדחוימ 100% תוכנ תגרדב רוויע הכנ
 .תואלמגל שרפו דבעש רוויע הכנל םג ןתניי קנעמה .שדוחב הארקה תועש
תודחוימ תובטה
 ,בל םיש
 םיעבקנש םידחוימ םירדסה יפ לע רשואמ םיאבה םיאשונב עויסה
.םוקישה תקלחמל תונפל שי תואכז רוריבל .תעל תעמ םינתשמו
םידחוימ	םילומגתמ	םימייקתמה	םיכנל	םייניש	ילופיט
 ,מ"גת ,ךרצנ( םידחוימ םילומגתמ םימייקתמה הלעמו 19% תוכנ תגרדב םיכנ
 לכמ 50% הבוגב ,םייניש ילופיטב תופתתשהל םיאכז ,)ר"פח הבוגב מ"גת וא
  .תימצע תופתתשה ח"ש 500 לעמש האצוה
 הרקת דע םייניש ילופיטב גירח עויסל יאכז רגבתמל מ"גתמ םייקתמה הכנ
 .לעופב האצוההמ 50%–מ רתוי אל ךא ,ח"ש 5,000 לש
םיימדקא	םיראת	תארקל	םידמולל	תדחוימ	הרזע
 לבוקמל לעמ תפסונ הנשל הגלמל םיאכז תוחפל 19% תוכנ תגרדב םיכנ
 תיביטקייבוא הקדצה תמייק הדעווה ירבח תעדל רשאכ ,ןושאר ראותל
.תפסונ הנש ידומילל
 ראותה ידומיל ונמומ ובש עוצקמב ינש ראותל תוגלמל םיאכז ל"נכ םיכנ
.םייתנש לש הפוקתל ןושארה
.ישילש ראותל תודחוימ תואצוהב תופתתשהל םיאכז םישק םיכנ
תובשחוממ תוכרעמ ימוחתב עויס
 עויסה םוכס .תובשחוממ תוכרעמ ימוחתב עויסל םיאכז םישק םיכנ
.תעל תעמ עבקנ
םילומגת ןיב הריחב / 11 קרפ
 11 קרפ
םילומגת ןיב הריחב
 ןיבל הביא תלועפ עגפנל לומגת ןיב הריחב
תרחא הלמג
 יעגפנל םילומגתה קוח יפל תוכנ לומגתל ,ערואמ ותוא בקע ,יאכזה הכנ
:םהמ דחאב רוחבל וילע ,םיאבה םילומגתה דחאל ףסונבו הביא תולועפ
.תיללכ תוכנ   
.)ןלהל האר ,הינמרגמ םייוציפ טעמל( רצואה דרשממ רחא לומגת לכ   
 םרוג ידיב המרגנ תוכנה רשאכ - םייחרזאה ןיקיזנה קוח יפל םייוציפ   
.יחרזא
 העריא הביאה תעיגפ רשאכ - הדובע תנואת םג איהש הביא תעיגפ   
 .תיבל הדובעהמ וא הדובעל תיבהמ ךרדב וא ,הדובעה תועשב
הביאב תלוזה תרזע תפסותו דועיס   
 העיבתה וב השגוהש ימואל חוטיבל דסומה ףינסל רוסל ךילע הריחבה ךרוצל
 הרסמנש םויהמ םישדוח השיש ךותב תאזו ,ךתריחב רבדב הרהצה לע םותחלו
 םויהמ םישדוח השולש ךותב וא ,תרשאמה תושרה תטלחה לע העדוהה ךל
 .תותימצל תוכנה תגרד תעיבק לע העדוהה ךל הרסמנש
 רבעמ הפוקתה ךראות - תרשאמה תושרה תטלחה לע ררע םישיגמל
 תגרד תעיבק ךיראתמ םישדוח השולשמ רתוי אל ךא ,םישדוח השישל
.תותימצל תוכנה
 יאכז הביא תלועפב עגפנו ןוחטיבה דרשממ תוכנ לומגת לבקמה ל"הצ הכנ
 ןמזב העריאש הלבח התיה וליאכ בשחית הביאה תעיגפו ,דבלב תוכנ לומגתל
 ול ועבקי םש ,ןוחטיבה דרשמל תונפל וילע .תורישה בקעו יאבצה ותוריש
.)ישארה דרשמל ךכ לע עידוהל שי( ויתועיגפ יתשמ תבכרומה תוכנ תגרד
!בל םיש
 .הביא תולועפ עגפנכ לומגת ךל םלושי - הרהצה לע תמתח אל םא   
 .תימעפ–דח איה םילומגתה ינש ןיב הריחבה תוכז   
םילומגת ןיב הריחב / 11 קרפ
 לכ תא ריזחהל ךילע היהי ,רחא קוח יפל םייוציפב רוחבל תטלחה םא   
 .הביא עגפנכ ימואל חוטיבל דסומהמ תלביקש תובטההו םימולשתה
 הריחב תבוח הלח אלו לפכ םולשתל תובשחנ ןניא תואבה תואלמגה
:ןהיבגל
 אל השירפה םא - )היסנפ( עבק אבצב םיתרשמל וא הנידמ ידבועל הלמג   
.העיצפה ללגב התיה
 הפסנ ונבש הכנ ומכ ,תוליע המכ בקע איה הביא עגפנכ הלמגל תואכזה רשאכ   
.הביא תלועפב
.רצואה דרשמ ידי לע םימלושמה תואירב יקזנ לע הינמרגמ םייוציפ   
הביא תולועפ יעגפנ ןוגרא / 12 קרפ
12 קרפ
 הביא תולועפ יעגפנ ןוגרא
 :ויתורטמ ןיב .קוחב תנגועמה התומעכ לעופ הביא תולועפ יעגפנ ןוגרא
 תא גציילו ,ןתוא רפשלו הביא תולועפ יעגפנ םיכנה תויוכז לע רומשל
 .םינושה תודסומה ינפב םיכנה לש םהיניינע
 תולועפ יעגפנ קוח יפ לע ורכוהש םיכנ ןוגראל םירבחכ לבקתהל םיאכז
.םיישדוח םילומגת םילבקמה ,הביא






ימואל חוטיבל דסומה תוטלחה לע רוערע / 13 קרפ
הדובעל	םיירוזאה	ןידה	יתב
ריע תבותכ דוקימ ןופלט
םילשורי 20 סופדה תיב 'חר 95483 02-6546444
ביבא לת 25 ןקוש 'חר 66532 03-5128222
הפיח 12 ם"ילפ 'חר 33095 04-8698000
תיליע תרצנ ןיבר קחצי תיירק
טפשמה לכיה 16000 04-6087777
עבש ראב ,5 הווקתה 'חר
טפשמה לכיה 84102 08-6470444
13 קרפ
ימואל חוטיבל דסומה תטלחה לע רוערע
 תונפל יאשר התא ,ךתעד תא החינמ הניא ימואל חוטיבל דסומה תטלחה םא
.הטלחהה דגנ העיבת שיגהלו הדובעל ירוזאה ןידה תיבל
.הטלחהה ךל הרסמנש םויהמ םישדוח השיש ךותב שיגהל שי העיבתה תא
 :םילשורי ,יצראה ןידה תיב ינפב רערעל רשפא ירוזאה ןידה תיב לש הטלחה לע
םירוערעל	יצראה	ןידה	תיב
םילשורי 20 דוסיה ןרק 02-6497777
ימואל חוטיבל דסומה תוטלחה לע רוערע / 13 קרפ
יטפשמ	עויסל	תוכשלה
זוחמ תבותכ ןופלט
*םילשורי הפצמ תיב ,1 גרוסה חר 02-6211333
 זכרמהו ביבא לת 4 דלוס הטיירנה 03-6932777
ןופצהו הפיח  ,'א 15 ם"ילפ 'דש
הלשממה תיירק 04-8633666
עבש ראב )םעונ תיב( ,33 רזש 'דש 08-6404526
תרצנ ,דייז קיפואת 'חר
5 המוק ,רטנס אפו ןיינב 04-6459444
.תליאו דודשא ,תג תירק ,ןולקשא יבשות תא םג תתרשמ םילשוריב הכשלה*
 יטפשמ עויס
 הדובעל ןיד תיב ינפל ימואל חוטיבל דסומה תטלחה לע רערעל תטלחה םא
 לעש יטפשמה עויסה תוכשלמ םניח יטפשמ עויס שקבל יאשר התא ,רומאכ
 עויסה תכשלל דחוימ ספוטב שיגהל ךילע השקבה תא .םיטפשמה דרשמ די
 .ךירוגמ רוזאבש יטפשמה0
ימואל חוטיבל דסומה יפינס / 14 קרפ
   14 קרפ
ימואל חוטיבל דסומה יפינס
םיפינס
 ןולקשא  14 םינבה 'חר דודשא  םילשורי ,13 ןמצייו 'דש ישארה דרשמה
  12 ץיבונורהא 'חר קרב-ינב  6 ןוספלוו 'חר עבש ראב  101 אישנה 'חר
 'דש הפיח	 תקרב תניפ ,26 ןובל סחנפ 'חר ןולוח  7 הפי ללה 'חר הרדח
 םילשורי  30 המוקתה 'חר ופי  1 ףידח לא יכז 'חר הירבט  8 ם"ילפ
 לאימרכ  הנורש זכרמ ,12 ןורשה ךרד אבס רפכ  4 חטש ןב ןועמש 'חר
  3 תובצחמה 'חר תרצנ	 62 ןמצייו 'דש הירהנ  11 לארשי יאישנ 'חר
 72  דלישטור 'חר הוקת חתפ  1 םחנמ 'חר הלופע  68 לצרה 'חר הינתנ
  7 ילילג לארשי 'חר ןויצל ןושאר  םייח תיירק ,50 תליא י"חא תוירק	
 'חר ןג תמר  11 סמ ינד 'חר הלמר  סניפ 'חר תניפ ,64 זמר 'חר תובוחר
 17 הדש קחצי 'חר ביבא לת  15 םיאנומשחה
הנשמה יפינס
	 2 יקסניטוב'ז 'חר םי תב	 8 אישנה 'חר שמש תיב	 12 ןידמ 'חר תליא
 םינצינ 'חר קמעה לדגמ	 22 ןוירוג ןב 'חר הילצרה	 1 יקסניטוב'ז 'חר הנומיד
 םילשורי חרזמ	 1 למע 'חר תילע תרצנ	 14930 דוקימ 484 .ד.ת ררמ	 45
 תירק	 100 ח"מלפה 'חר תפצ	 4 יניס ירובג 'חר וכע	 5 אטוטב ןבא 'חר
 ,יח לת 'חר הנומש תירק	1 י"שר 'חר יכאלמ תירק	 64 תואמצעה 'דש תג
21 הדוהי ןב 'חר תורדש	 2/304 'חר םערפש	 )ןכרצל ריבשמה ןיינב(
:להקל םיחותפ םיפינסה
)'ה ,'ג ,'ב םימיב תרצנ ףינסב( 12:30-8:00 תועשב 'ה ,'ג,'א םימיב
)צ"החא להק תלבק ןיא ביבא לת ףינסב( 17:00-15:00 תועשב 'ד ,'ב םימיבו
 :הנומידו עבש ראבב להק תלבק
14:30-8:30 תועשב 'ג,'א םימיב










ימואל חוטיבל דסומה יפינס / 14 קרפ
תורישה תודוקנ
 תיב ,לא תיב ,לאירא ,דעלא ,אביקע רוא ,הדוהי רוא ,םיקפוא ,םחאפ לא םוא
 ,םענקי ,דוהי ,הנבי ,למרכה תריט ,תילילגה רוצח ,בקעי ןורכז ,תילע רתיב ,ןאש
-תולעמ ,םירפא הלעמ ,םימודא הלעמ ,תוער-םיבכמ ,תיליע ןיעידומ ,אכרי ,םחורי
 ,דרע ,לאונמע ,ילע ,הרפוע ,למרכה ריע-הייפסוע ,תוביתנ ,ןומר הפצמ ,החישרת
.טהר ,ןיעה שאר ,ןורמוש ינרק ,אתא תירק ,עברא תירק ,ןירצק ,הנח סדרפ
 םוקמל בורקה ףינסל ונפ אנ ,תורישה תודוקנב להקה תלבק ינמז רוריבל
.םכירוגמ
1-222-6050 וא  *6050 ינופלט דקומ
 ןכו ,רחא עדימ לכו חוטיב ימד םולשת תואבצק תלבק לע םיטרפ רוריבל
 .הרבסה תורבוחו םיספט ,םירושיא תנמזהל
15:00-8:00 תועשה ןיב ה-א םימיב לעופ דקומה
רוביצה תוינפ ףגא
:רוביצה תוינפ ףגאל תונפל ןתינ רופישל תועצהו תונולתל
 91909 ,םילשורי 13 ןמציו 'דש
02-6709070 'לט ,02-6525038 סקפ
 15:00-13:00 תועשב 'ה-'א םימיב םייקתמ ינופלט הנעמ
 :טנרטניאב ונתבותכ
w ww.btl.gov.il
החוורה דרשמ לש 118 הקוצמ דקומ
.הממיב תועש 24 םניח גויח ,הקוצמב םישנאל עדימו הנווכה ,ינושאר לופיט
רוביצ	יסחיו	הרבסה	,ימואל	חוטיבל	דסומה	תאצוהב
תיתלשממה	םוסרפה	תכשל	:הקפה	,11	ה”ח	תרבוחה	ןמיס
2009	ראורבפ	,ט”סשתה	רדא	,םילשורי